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Anvendte forkortelser i projektet: 
ACG: Azeri, Chirag og Gunashli  
BTC: Baku-Tbilisi-Ceyhan (olieledning) 
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RSC: Regional Security Complex 
RSCT: Regional Security Complex Theory 
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SOCAR: The State Oil Company of the Azerbaijan Republic  
TRACECA: Transport Corridor Europe Caucasus Asia 
TSRSA: The Silk Road Strategy Act 
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1. Problemfelt og problemformulering 
 
 
Figur 1: Kort over Transkaukasien (Internetkilde 1) 
 
1.1 Problemfelt 
Sovjetunionens opløsning i 1991 medførte, at der opstod 15 nye stater i det post-sovjetiske 
rum. Blandt disse nye stater er Aserbajdsjan, Georgien og Armenien, som tilsammen danner 
Den Transkaukasiske Region. Rusland mener, at de har fortrinsret til at yde indflydelse 
overfor andre magter her. 
 
Landene i Den Transkaukasiske Region har i forskellig grad autoritære regimer. Korruption er 
udbredt og der er ringe sammenhængskraft imellem stat og civilsamfund. Befolkningerne i 
regionen har en meget kompleks religiøs og etnisk sammensætning, hvilket med tiden har 
medført en række konflikter i området. I tillæg til disse konflikter, eller netop derfor, er der 
ligeledes mange nationale grænser fra sovjettiden, som er omstridte. Eksempelvis kan man 
nævne konflikterne i de georgiske landsdele Abkhasien og Syd Ossetien, og ikke mindst det 
omstridte område Nagorno-Karabakh, der ligger på aserbajdsjansk territorium, men har 
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overvejende armensk befolkning. Armenien har siden 1993 okkuperet området og skabt en 
korridor til armenske grænse. Dette er den eneste mellemstatslige konflikt i regionen og 
medførte en regulær krig indtil 1994, efter Armeniens okkupation af Nagorno-Karabakh. 
Stridigheden omkring området er stadig ikke løst, og der er til stadighed et anspændt forhold 
mellem de to lande. Vi anser konflikten som væsentlig for vores opfattelse af det 
transkaukasiske rum, og som en indikator for den regionale polaritet. 
  
Regionen omkring Det Kaspiske Hav rummer samtidig betydelige olieressourcer, som indtil 
Sovjetunionens opløsning var under sovjetisk kontrol. Kendskabet til disse olieforekomster 
går langt tilbage i historien. Et problem har altid været at få transporteret olien ud til 
verdensmarkedet i og med, at Det Kaspiske Hav ligger dybt inde i det eurasiske kontinent. 
Med moderne teknologi har man dog overvundet mange af de praktiske hindringer, der 
knytter sig til transporten af olien. Nu er en af de største udfordringer de geopolitiske 
forbehold, man bliver nødt til at tage, for at få olien ud af regionen.  
De nye selvstændige stater har gjort krav på ressourcerne i Transkaukasien. Blandt landene 
med adgang til Det Kaspiske Hav er Aserbajdsjan, der har indgået aftaler med vestlige firmaer 
med henblik på udvinding af olien. Derved er de praktiske problemer vedrørende transporten 
af olien igen blevet aktuelle. Eksisterende olierørledninger følger sovjettidens 
planlægningsperspektiv; Syd-Nord, idet olien hovedsagligt blev anvendt internt i 
Sovjetunionen. Dette betyder, at den umiddelbare transportvej til verdensmarkedet, efter 
Sovjetunionens opløsning, går via det eksisterende russiske ledningsnet og udskibes fra blandt 
andet Novorossiysk ved Sortehavet. Dette medfører en logistisk flaskehals, hvor olien derved 
skal fragtes igennem det smalle og tæt befærdede Bosporusstræde, som er ved at have nået 
kapacitetsgrænsen for skibstrafik. Dette, kombineret med et ønske om at omgå russisk 
indflydelse, har medført, at verdensmarkedet har søgt andre alternativer til at få olien ud af 
regionen.  
Vesten, med USA i spidsen, har været meget interesseret at få olien transporteret ud fra 
regionen til verdensmarkedet. Årsagen til dette er et generelt stigende olieforbrug i verden, 
hvor eksempelvis USA’s forbrug af olie vil stige med mere end 25 % i løbet af de næste 25 år 
(Internetkilde 2). Den umiddelbart korteste og billigste vej, ville have været at anlægge en 
rørledning gennem Iran til Den Persiske Golf. Dette er dog blevet afvist, primært grundet 
USA’s pågående handelssanktioner mod landet, samt et ønske om at være mindre afhængige 
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af mellemøstlige lande. Der har også været planer for konstruktion af en rørledning mod øst 
og det kinesiske marked, dette vil dog ikke løse vestens problem med at få olien uhindret ud 
til verdensmarked. Det amerikanske initiativ er derfor blevet koncentreret omkring støtten til 
planlægningsperspektivet Øst-Vest, nemlig BTC rørledningen. Denne rørledning har fået sit 
navn efter de byer den forbinder, herunder Baku i Aserbajdsjan, Tbilisi i Georgien og tyrkiske 
Ceyhan ved Middelhavet. Herfra kan olien uden hindringer udskibes til vestlige markeder.  
 
Med Øst-Vest perspektivet, ville det have været nemmere og billigere at føre en 
olierørledning igennem Armenien. I stedet for har man valgt at lægge BTC udenom det 
russisk støttede land og igennem det vestligt orienterede Georgien. Det har gjort rørledningen 
betydeligt dyrere og dette kan være et tegn på, at rørledningen ikke kun er bygget ud fra rene 
økonomiske motiver. Vi vil gerne undersøge, hvilke motiver der ligger bag BTC. 
 
Placeringen af rørledningen er med til at vise den geopolitiske kamp om ressourcerne i 
regionen. Rørledningens placering skaber præcedens for, hvilken retning olien i fremtiden vil 
flyde fra Transkaukasien og Centralasien. Samtidig er BTC et vendepunkt for den kaspiske 
regions relationer til USA og Vesten. Fra tidligere at have været orienteret mod Rusland, er 
flere lande nu begyndt at vende sig til USA og Vesten. Den stigende vestlige, og især 
amerikanske indflydelse, ser vi som starten på en ny sikkerhedspolitisk tendens i regionen, 
der rokker ved de tidligere alliancer og polariteter.    
 
Olierørledningen blev officielt erklæret åben d. 25. Maj 2005. Med de afstande olien bliver 
transporteret over, vil den første olie ankomme til Ceyhan ultimo 2005.  
Vi vil undersøge om denne olierørledning ændrer polariteten i Transkaukasien. Derefter vil vi 
undersøge hvilke motiver, der ligger bag BTC. Dette er et internationalt orienteret projekt, og 
vi arbejder ud fra følgende problemformulering. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan har BTC påvirket den sikkerhedspolitiske situation i Transkaukasien, og hvilke 
motiver ligger bag den amerikanske støtte til projektet? 
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2. Metode 
 
 
2.1 Fagdimensioner 
Vores genstandsfelt taget i betragtning, ser vi Planlægning, Rum og Ressourcer (PRR) og 
Politologi som komplementære. Et af udgangspunkterne for vores opgave er, at politikken i 
Transkaukasien er forbundet med kontrol over ressourcerne i området. For at belyse denne 
geopolitik, ønsker vi at benytte et PRR perspektiv. For os virker det umiddelbart 
hensigtsmæssigt i forhold til undersøgelsen af de fænomener, der knytter sig til kampen om 
ressourcerne. På den anden side er dette ikke den eneste faktor, i den sikkerhedspolitiske 
dynamik i Transkaukasien. Eksempelvis er der en konflikt om Nagorno-Karabakh, der i 
udgangspunktet ikke har noget med de fossile brændstoffer at gøre. Situationer og fænomener 
som dette, ønsker vi at undersøge fra et politologisk udgangspunkt.  
   
      
2.2 Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi definere de rammer vi har sat for os selv i henhold til vores 
problemformulering. 
 
Vores rapport behandler et geografisk område, nærmere betegnet det post-sovjetiske område i 
Transkaukasien, hvor vi har valgt at belyse interstatslige og regionale sikkerhedsdynamikker. 
Vores geografiske fokus ligger altså i det transkaukasiske rum, som strækker sig fra Det 
Kaspiske Hav i øst til Sortehavet i vest, og som ligger syd for Kaukasus bjergene. Denne 
geografiske afgrænsning er foretaget med udgangspunkt i Regional Security Complex Theory 
(RSCT) som bl.a. opererer med Transkaukasus. 
  
På trods af, at BTC munder ud i Tyrkiet, vælger vi delvist at afgrænse os fra dette land i vores 
analyse, selvom Tyrkiet både er interessant og en stor aktør i forhold til Transkaukasien. Dette 
gøres, idet Tyrkiet ligger uden for vores geografisk afgrænsede område. Iran er en stor aktør i 
det transkaukasiske område, men ligger ligeledes uden for vores geografiske område. Det 
samme kan siges om EU, som dog også har haft stærke interesser i området, specielt inden for 
energipolitikken. Tyrkiet, Iran og EU bliver dog behandlet perifert, idet vi ønsker at se på 
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hvordan disse lande påvirker det transkaukasiske sikkerhedskompleks. Vi er ikke interesseret 
i at karakterisere disse aktører, idet dette ikke giver mening i forhold til vores 
problemformulering. 
 
I Transkaukasien har vi afgrænset os fra at belyse andre konflikter end Nagorno-Karabakh. 
Nagorno-Karabakh er den største og eneste mellemstatslige konflikt, hvilket har betydning for 
vores problemformulering og opfattelse af regionen. Andre konflikter, hvor alvorlige de end 
kan være, er ikke af mellemstatslig karakter. Konflikten benyttes som en indikator for om 
polaritet og magtforhold i regionen har forskudt sig efter BTC’s konstruktion.  
 
Vi fokuserer på BTC’s indflydelse i regionen, og afgrænser os derved fra at analysere 
betydningen af andre former for vestlig intervention i området, så som den internationale 
kamp mod terrorisme, humanitære hjælpeprogrammer osv. Det er ligeledes derfor, at vi 
koncentrerer os om de lande der er berørt af BTC, samt de nationer som umiddelbart kan have 
en interesse i dens konstruktion.  
 
BTC har også haft konsekvenser for mange sider af livet i Transkaukasien. I den grad 
elementer som miljø, landsbystrukturer, demokratiseringsprocesser, kriminalitet, etniske 
problemstillinger og korruption bliver draget ind i projektet, vil de kun benyttes til at sige 
noget om den generelle overordnede sikkerhedspolitiske situation i området. 
           
Kina og Japan er globale magter som måske kunne virke relevante i forhold til 
Transkaukasien. Sammenlignet med USA, EU og Rusland, er de ikke relevante i forhold til 
vores analyse. Japan er i forhold til vores primære aktører ikke væsentlig, idet landets 
indflydelse i regionen er minimal. Kina vil dog til en vis grad blive inddraget i kapitel 6, i en 
analyse, hvor motiverne bag BTC belyses. 
 
Vi afgrænser os desuden fra at analysere de multinationale virksomheders motiver for at indgå 
i BTC konsortiet. Vi anser ikke de multinationale selskaber som værende aktører. Vores 
opfattelse er, at de multinationale selskaber i BTC agerer på baggrund af statslige interesser. 
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Grundet regionens generelle sikkerhedsmæssige ustabilitet og faren for potentielt voldsomme 
ændringer i Transkaukasien, har vi tillige afgrænset os tidsmæssigt fra begivenheder efter 
parlamentsvalget i Aserbajdsjan d. 6/11-05. Samtidig går vi ikke længere tilbage periodisk 
end lige efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.  
 
Vi benytter David Harveys teorier, som beskæftiger sig med det marxistiske økonomiske 
begreb overakkumulation, som en faktor for amerikanske interesser globalt. Det er ikke vores 
hensigt at efterprøve denne påstand eller at udrede overakkumulationens funktion dybere, idet 
vi til dels accepterer Harveys definition af dette begreb, og at vores projekt ikke er en 
begrebsudredning af økonomi. Vores hensigt med nærværende projektrapport er at påvise de 
sikkerhedspolitiske ændringer i Transkaukasien. 
 
 
2.3 Læsevejledning 
Vores videnskabsteoretiske indgangsvinkel til dette projekt er Kritisk Realisme. Dette får 
betydning for vores metodik i den forstand, at vi vil undersøge de underliggende mekanismer 
og tendenser i BTC’s konstruktion. Vi ønsker, så vidt muligt, at belyse de motiver som ligger 
til grund for konstruktionen. Endvidere ønsker vi, at belyse de konsekvenser BTC har haft på 
sikkerhedsdynamikkerne i regionen. Vi søger, med andre ord, at undersøge de virkelige 
årsager for konstruktionen af BTC. 
 
I vores projekt behandler vi ikke teorierne i et selvstændigt teoriafsnit. Det skyldes, at vi ser 
en række fordele ved at gennemgå og anvende teorierne direkte i empirien. Vi mener, at 
denne måde vil gøre nærværende projektrapport mere læsevenlig samtidig med, at vi ser vi en 
fordel i, at teorien introduceres løbende i empirien og operationaliseres med det samme. Vi 
søger, sagt på en anden måde, at bryde med den ”traditionelle” blok af teori, efterfulgt at en 
blok af empiri. I empiri og teorifelt gennemgår de kilder og teorier vi har benyttet i projektet. 
Afsnittene vil indeholde baggrund og kritik af disse.  
 
I denne rapport undersøger vi Transkaukasien ud fra en før – efter logik i forhold til 
konstruktionen af BTC. Det betyder, at vores tredje kapitel bliver en gennemgang af 
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Transkaukasien ud fra Ole Wæver og Barry Buzans analyse af dette område i bogen ”Regions 
and Powers – The Structure of International Security”. Vi anvender denne analyse som et 
empirisk grundlag for regionens sikkerhedsdynamikker før BTC. Derfor får afsnittet også 
karakter af en form for redegørelse af deres analyse. 
 
I projektets fjerde kapitel vil vi introducere BTC som fænomen. Facts, form og historie for 
BTC vil her gennemgås. 
 
Vores femte kapitel bliver en analyse af de ændringer i sikkerhedsdynamikkerne, som BTC 
har medført. Her vil vi benytte Wæver & Buzan som teori, i den forstand, at vi bruger deres 
begreber og analyseredskaber til ”at opdatere” det billede de før har tegnet af regionen. I den 
forbindelse, og med baggrund i vores problemfelt, vil vi anvende Nargorno-Karabakh som 
indikator for polariteten i området. 
 
Projektrapportens sjette kapitel vil med udgangspunkt i David Harveys teorier og ”The Silk 
Road Strategy Act” (TSRSA) undersøge de underliggende motiver.  
 
 
2.4 Videnskabsteori 
Vi har besluttet os for at benytte Kritisk Realisme som vores videnskabsteoretiske orientering. 
For os synes den ideel i forhold til at undersøge de dybere kausale sammenhænge, der måtte 
ligge til grund for BTC. Kritisk Realisme har en opfattelse af sandhedsbegrebet alle i 
projektgruppen kan stå inde for, og virker som navnet tilsiger, kritisk. Uden nødvendigvis 
med konspiratoriske bagtanker, anerkender den, at der ligger noget under overfladen, som 
ikke altid kan observeres og registreres.  
 
Vi vil i det nedenstående redegøre for, hvordan vi har benyttet dette værktøj og hvilke 
konsekvenser dette har haft for vores projektforløb. Bevidste valg og benyttelse af 
videnskabsteori vil naturligt nok medføre kriterier for, hvad man kan forvente af konklusion 
og det færdige produkt. Hvilke følger Kritisk Realisme vil have, vil med eksempler fra vores 
genstandsfelt og teori blive belyst i dette kapitel.  
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2.4.1 Implementering af videnskabsteori 
Vi har valgt en ad hoc model for operationalisering af vores videnskabsteori. Med 
operationalisering mener vi, hvordan videnskabsteorien løbende er blevet konstruktivt 
implementeret i arbejdsprocessen. Valget af Kritisk Realisme blev foretaget på et relativt 
tidligt tidspunkt i projektprocessen og har fra starten stået centralt for os. At arbejde ad hoc 
indebærer, at vi fortløbende tager nødvendige videnskabsteoretiske diskussioner, når de opstår 
i projektarbejdet (Olsen og Pedersen 2003:145). Diskussionerne har for vores vedkommende 
kredset omkring epistemologien og om, hvad vi har kunnet forvente af vores teorier. Dette vil 
blive uddybet senere i kapitlet. 
 
2.4.2 Ontologi 
Centralt indenfor Kritisk Realisme er vægtningen af genstandsfeltets ontologi. Kritisk 
Realisme erkender, at der eksisterer en verden udenfor os selv, en verden man aldrig kan have 
fuldt kendskab til, men som alligevel er højst reel.   
I et forsøg på at konceptualisere og systematisere denne virkelighed, præsenterede Roy 
Bhaskar, ophavsmanden til den kritiske realisme, tre såkaldte ontologiske domæner: 
 
• Det empiriske domæne 
• Det faktiske domæne 
• Det reelle domæne 
 
Det empiriske domæne drejer sig om vores erfaring og perception af verden omkring os. 
Disse perceptioner skabes ikke ud fra ingenting, men dels intuitivt og dels ud fra de begreber, 
hypoteser, modeller og teorier vi erhverver os gennem opvæksten. Når vi indhenter og 
præsenterer kundskab om forhold og fænomener i Transkaukasien, drejer det sig således ikke 
om objektiv viden (Nygaard 2005:49). Det vi undersøger vedrørende BTC, er i høj grad 
formet af de kilder vi har valgt, ikke mindst på baggrund af de fravalg vi har gjort og 
beskrevet i afgrænsningen. Vores afgrænsning af genstandsfeltet er vores ontologiske 
forståelse af problemet og dette er som nævnt væsentligt indenfor Kritisk Realisme. Det drejer 
sig om, hvilket grundlag man baserer sin analyse på, og det er dette, som former opgaven og 
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konklusionerne. Vælger man denne videnskabsteoretiske retning, indebærer det således, at 
man kommer frem til den erkendelse, at man ikke kan komme frem til objektiv viden. Det 
empiriske domæne er dermed ikke et eksakt billede af den faktiske virkelighed, men bestemt 
af subjektive valg og fravalg.  
 
Det empiriske domænes hensigt er at arbejde sig ind i det faktiske domæne. Dette domæne 
beskriver de faktiske forhold, altså verden som den ser ud, uafhængig af vores opfattelse af 
den. Dette er den verden, vi gør et forsøg på at beskrive, i det empiriske domæne. 
Transkaukasien og BTC eksisterer og vil stadigvæk udvikle sig, uafhængig af vores 
projektopgave. Dette billede forsøger vi at beskrive i det empiriske domæne.  
 
Skal man opnå en dybere forståelse af det faktiske domæne, er man nødt til at bevæge sig ned 
i det reale domæne. Dette domæne er i lighed med det faktiske domæne umiddelbart 
utilgængeligt for forskeren og består af usynlige kræfter, mekanismer og strukturer, der 
konstituerer sig i de begivenheder, som fysisk forekommer i den virkelige verden. Altså de 
fænomener, der eksisterer uafhængigt af vores opfattelse af dem (Nygaard 2005:49-50). 
 
For at visualisere dette domæne, kan man se på vores genstandsfelt. Armenien og 
Aserbajdsjan er en del af en global verdensorden. Dette er en struktur bestående af anarkisk 
sammensat suveræne stater, hvor hver nation er den øverste myndighed i sit geografisk 
afgrænsede område. Implicit i denne struktur kan man eksempelvis sige, at staterne i sidste 
ende selv bestemmer, om de ønsker at gå i konfrontation med hinanden eller ej. Dette betyder 
ikke, at de er nødt til at gøre det, kun at muligheden er til stede.  
 
En mekanisme skal forstås som et input, der har mulighed for at frigøre nogle kræfter. Vi 
vælger at betragte BTC som en af disse mekanismer; som et input i Transkaukasien. I forhold 
til nærværende projekt bliver et aktuelt spørgsmål således; hvordan er den sikkerhedspolitiske 
situation i Transkaukasien ændret efter opførelsen af BTC, og hvilke slags kræfter blev sat i 
sving, da BTC blev implementeret i regionen? Man kan f.eks. spørge sig selv om Armenien 
og Aserbajdsjan er kommet tættere på en eventuel optrapning af deres indbyrdes konflikter, 
eller om situationen er forbedret. Virkeligheden er dog mere kompleks end som så, i og med, 
at der er en række mekanismer der indvirker på denne. Her kan man nævne, at man kun kan 
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tale om tendenser. Der kan være en tendens til, at lande går i krig mod hinanden, på baggrund 
af den ene eller den anden årsag. Men det kan ligeså godt være, at landende ikke ender i en 
væbnet konflikt. Dette er ikke komplet forudsigeligt (Nygaard 2005:50-51).  
Opsummerende kan man sige, at sammenhængen mellem disse tre domæner er skabt af 
forskeren selv. Det er forfatteren af projektet, som til syvende og stiller sig tilfreds med det 
billede som er skabt i det empiriske domæne. Hvordan man så vurderer det i forbindelse med 
det faktiske domæne, for så at sætte det i sammenhæng med teori og grave dybere i det reale 
domæne, er også op til forfatteren selv.      
 
2.4.3 Epistemologiske spørgsmål 
Som nævnt ovenfor, kan man ifølge den Kritiske Realisme ikke komme frem til en fuld 
erkendelse af den virkelige verden. Det eneste domæne forskeren har adgang til, det empiriske 
domæne, er som sagt overvejende subjektivt funderet og denne tilgang er således en 
perspektivistisk epistemologi (Olsen og Pedersen 2003:150). Det er dog vigtigt at præcisere, at 
vi anerkender sandheden eksisterer. Vi har dog ikke umiddelbar tilgang til den, og vi har 
heller ingen midler til at genkende den, hvis vi mod forventning skulle komme frem til den 
(Fuglsang og Olsen 2005:161).       
 
I forhold til de tre ontologiske domæner har vi valgt teorier der kan hjælpe os med at forstå 
situationen i Transkaukasien. Vi benytter to teorier, der hver har sit formål.  
 
Kriteriet for RSCT er, at det skal hjælpe os med at systematisere den indsamlede empiri, i et 
forsøg på at tegne et så godt og virkelighedsnært billede af situationen i Transkaukasien som 
muligt. Denne teori vil vi således benytte til at bevæge os fra det empiriske til det faktiske 
domæne.  
I et forsøg på at trænge dybere ned og kaste lys over de konstituerende faktorer der ligger til 
grund for begivenhederne på overfladen, vil vi benytte os af David Harvey’s teorier i The New 
Imperialism. Det krav vi stiller til denne teori er, at den skal kunne give et bud på hvorfor 
forholdene er således.  
 
Vi kan ikke føre bevis for sikre kausale sammenhænge, idet kritisk realisme dikterer al viden i 
samfundet som kontekstuel. Samfundet ændrer sig kontinuerligt og man kan kun identificere 
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tendenser. Dette må der tages hensyn til i analysen og man vil således kun kunne frembringe 
en betinget begrundelse og konklusion.   
 
Netop det, at samfundet ændrer sig, er væsentligt for vores opgave. Situationen i det ustabile 
Transkaukasien ændrer sig fra måned til måned. Implicit i kritisk realisme ligger også den 
opfattelse, at forskning ikke drejer sig om at forudsige, men at forstå de hændelser der faktisk 
sker (Jespersen 2003:160), hvilket også er vores hovedinteresse.  
 
2.4.4 Metodologi 
Dette afsnit er baseret på Nygaards1 indgangsvinkel i ”Samfundsvidenskabelige 
analysemetoder”, som læner sig kraftigt op ad Roy Bhaskar, men essensen i disse ”fem skridt 
indenfor forskning”, som bliver gennemgået i nedenstående, kan også genkendes fra Jesper 
Jespersens2 indgangsvinkel (Jespersen 2005:145). Følgende vil definere vores indgangsvinkel 
til denne metodologi, og som vi har søgt at benytte i vores projekt.       
 
1. Klarlægge formålet med forskningen 
Al kritisk realistisk forskning går praktisk talt ud på at forklare de mekanismer der 
konstituerer begivenhederne i det empiriske domæne. Som forklaret i afsnittet om 
ontologi, kommer det også klart frem, at det er BTC’s følger for Transkaukasien der skal 
undersøges på baggrund af de beskrevne fravalg.  
 
2. Lokalisering og intuitiv karakteristik af fænomenet 
Dette blev indledningsvis formuleret i det første udkast til vores problemfelt, i et forsøg på 
at begrænse og uddybe nøjagtig hvad det var, vi ønskede at undersøge nærmere. Det var 
nødvendigt, at indsamle introducerende empiri om vores overordnede genstandsfelt samt, 
at definere centrale begreber. Dette var væsentligt, idet der i gruppen, ikke var en 
gennemgribende generel kundskabsmasse vedrørende Transkaukasien.   
 
3. Empirisk observation/indsamling 
                                                 
1
 Claus Nygaard, profosser tilknyttet Copenhagen Business School. 
2Jesper Jespersen, cand.polit. & ph.d., Professor ved Roskilde Universitetscenter.  
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Herunder ligger selve indsamlingen af empiri, hvor der skelnes mellem kvalitativ og 
kvantitativ empiri. Vores empiriindsamling har båret præg af begge typer, men dog med 
vægt på den kvalitative del. I studiet af lande og samfundsforhold, er vi af den opfattelse, 
at man sjældent kan komme uden om den kvantitative del, som fx faktuelle data som 
folketal og militærbudgetter. På den anden side ligger det som nævnt i den kritisk 
realistiske tradition at søge om hvorfor, og heri ligger de kvalitative data. På grund af 
manglende ressourcer og tid3 har vi set os nødsaget til primært at benytte rapporter, 
tidsskrifter, databaser m.m. En yderligere gennemgang og kritik af selve den indsamlede 
empiri kommer i empirifeltet.       
 
4. Abduktion af de konstituerende mekanismer 
Hensigten med dette er at sammenkæde det faktiske og det reale domæne, på baggrund af 
de empiriske erfaringer vi har gjort os. Dette gøres via en metode der kaldes abduktion. 
Abduktion omhandler en vekselvirkning mellem teori og empiri, i den hensigt at kunne 
afdække de mekanismer der ligger til grund. Måden vi benytter vores teori er beskrevet i 
afsnittet om epistemologi. Ved at sætte Harvey op mod empirien, igennem 
analysekapitlerne, vil vi komme frem til konklusioner der fremstår som logiske slutninger.     
 
 
5. Præsentation af den hypotetiske konklusion vedrørende konstituering af 
fænomenet 
Her findes den betingede konklusion. Det producerede materiale skal stilles åbent for 
vurdering af deltagerne (fx interview-objekter) i undersøgelsen. Her skal det undersøges, 
om disse kan genkende sig i resultatet af forskningen. Den anden test projektet skal 
igennem er, at andre forskere skal forholde sig kritisk til det videnskabelige resultat og 
selve forskningsprocessen. Bliver det ”godkendt” og publiceret, endda anvendt i videre 
forskning, kan man sige, at produktet er så ”sandt som det kan blive”. For vores del, drejer 
det sig om at forsvare vores projektopgave ved eksamen.   
 
 
                                                 
3
 Ingen mulighed til at søge information direkte fra kilden, for eksempel ved at rejse til de implicerede lande og 
bedrive ”hands on research” 
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2.5 Teorivalg 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for vores valg af teorier, RSCT og The New Imperialism.  
 
2.5.1 RSCT  
Som titlen antyder, anlægger RSCT et regionalistisk perspektiv til Internationale Relationer 
(IR)4. Ifølge Wæver og Buzan indeholder RSCT elementer fra både globalisme5 og realisme. 
RCST er ligesom realismen rodfæstet i territorialitet og sikkerhed. Tilfælles med globalismen 
accepterer RSCT, at ikke-statslige aktører har en betydning, men accepterer ikke opfattelsen 
om en de-territorialisering af verden. For RSCT er sikkerhed stærkt knyttet til territorialitet 
(Wæver og Buzan 2003:11-12). RCST benytter elementer fra både de realistiske retninger og 
globalismen, men den indeholder flest elementer fra realismen. 
Hvor Wæver og Buzan adskiller sig væsentligt fra både realismen og idealismen, er deres 
fokus på det regionale niveau. De mener, at realismen har en tendens til udelukkende at se på 
enten hele det internationale system, eller på de enkelte enheder i systemet6. Realismen 
nedvurderer ofte, eller ignorer helt det regionale niveau (Wæver og Buzan 2003:28). Wæver 
og Buzan kan følge mange af idealismens tanker om ikke-statslige aktører, men et afgørende 
problem for dem er idealismens ide om, at alle niveauer flyder sammen til et; altså, at 
internationale selskaber, interesseorganisationer etc. har en afgørende magt globalt set. 
Selvom de anerkender, at der er en begyndende tendens til noget sådant, så understreges det, 
at der vil gå lang tid før det bliver aktuelt. Endvidere ser Wæver og Buzan den marxistiske 
tilgang interessant, men de ser den samtidigt som for homogeniseret7 for sikkerhedsanalyser 
(Wæver og Buzan 2003:29). 
Den centrale opfattelse i teorien er, at verden er opdelt i regionale sikkerhedsstrukturer, hvor 
det er den regionale sikkerhedsdynamik der skaber disse strukturer. Man kan benytte RSCT til 
at lokalisere og karakterisere disse strukturer. 
Vi har valgt RSCT, idet den giver os en struktur som muliggør en regional sikkerhedsanalyse, 
samtidigt med at internationale elementers indflydelse på det regionale niveau bliver 
inkluderet. På den måde bliver det regionale koblet sammen med det internationale niveau. 
                                                 
4
 Internationale Relationer bruges sammenfaldende med International Politik i opgaven 
5
 Vi opfatter her globalismen som sammenfaldende med idealismen. 
6
 Enhed skal her opfattes som en Stat. 
7
 Her tolker vi dette som økonomiens primat.  
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RSCT giver os endvidere et begrebsapparat i forhold til at vurdere de enkelte aktørers8 styrke 
og placering indenfor sikkerhedskomplekset. Sammenfattende kan man sige at RSCT 
anvendes til at analysere den sikkerhedspolitiske situation i Transkaukasien 
 
2.5.2 Harvey 
For at analysere hvilke motiver der kan ligge bag BTC har vi valgt David Harveys teorier, 
som han opstiller i bogen The New Imperialism. Fokus for teorien, er at forklare USA’s 
ageren internationalt. Vi benytter Harveys teorier til at afdække hvilke underliggende kræfter, 
der ligger bag USA involvering i Transkaukasien igennem BTC.  
Hans teori er marxistisk funderet, hvilket blandt andet fremgår af hans statsbegreb hvor staten, 
mere eller mindre, er underlagt kapitalen og dens interesser. Det kan diskuteres, om han 
negligerer kapitalistklassen i andre lande, idet hans fokus er på USA.  
Man kan kritisere Harvey for, at staten reduceres til et værktøj i kapitalistklassernes interesser. 
Vi er dog enige i at et lands kapitalinteresser spiller en væsentlig i udformningen af landets 
udenrigspolitik. I forhold til vores problemformulering er det også de geopolitiske strukturer 
der er de vigtigste og dette indebærer for os et fokus på olie og kamp om ressourcer i 
Transkaukasien. Teorien opstiller en forklaring for de motiver der kan ligge bag denne kamp.     
 
 
2.6 Empirifelt  
I dette afsnit vil vi præsentere vores empiri og forholde os kritisk til dens pålidelighed. Vores 
empiri er indsamlet fra flere forskellige kilder. Vi anvender officielle amerikanske 
dokumenter, til at påvise den interesse der er for regionen generelt. Dette drejer sig om ”The 
Silk Road Strategy Act” og ”Armenia, Azerbaijan and Georgia: Political Developments and 
Implications for U.S. Interests”, samt forskellige analyser af området som for eksempel 
”Troubled Waters”. Endvidere anvender vi en del information fra Internet kilder. Vi vil i det 
nedenstående gennem gå vores empiri.   
 
Vi har valgt at benytte RSCT, både som teori og empiri, da den består både af en redegørelse 
for deres teori, og samtidig foretager en empirisk analyse af verdens sikkerhedsstrukturer. De 
tre første kapitler i bogen beskæftiger sig med en teoretisk tilgang af IR og sætter en ramme 
                                                 
8
 Her forståede som nationalstater.  
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op for definition af forskellige former for stater og deres ageren i et regionalt perspektiv. De 
efterfølgende kapitler består af en deskriptiv analyse af verden, og det er deres deskriptive 
analyse af det postsovjetiske sikkerhedskompleks vi benytter som empiri. Dette gøres for at få 
et billede af forholdene i Transkaukasien før påbegyndelsen af BTC projektet i 2003.  
 
Vi har i forbindelse med den deskriptive RSCT analyse valgt at benytte Dmitri V. Trenin. I 
”Russia and the End of Eurasia” søger han at karakterisere den russiske udenrigspolitiske 
doktrin om ”det nære udland” i et historisk perspektiv, hvor der fokuseres på tiden efter 
Sovjetunionens fald. Den russiske politik er tæt sammenknyttet til en russisk 
verdensopfattelse, en særegen russisk logik.  
Trenin, som selv er russer, har beskæftiget sig med russisk politik og ageren i en længere 
årrække. Vi bruger ham til at beskrive den russiske udenrigspolitiske kurs over for 
Transkaukasien.   
 
”Troubled Waters” omhandler landene omkring Det Kaspiske Havs indbyrdes forhold. Dette 
fokus i bogen ligger udenfor vores genstandsfelt, men den indeholder en omfattende 
beskrivelse af Aserbajdsjan, Iran og Rusland. Endvidere beskrives i mindre grad Armenien, 
Georgien og Tyrkiet. Vi anvender bogens beskrivelser af forholdene mellem landene i 
Transkaukasien, samt de lande der spiller ind i forhold til regionen. 
 
“The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West” er en rapport omhandlende 
forskellige aspekter af BTC projektet. Rapporten gennemgår dels de overordnede 
internationale politiske og økonomiske aspekter af projektet. Samtidig beskriver den 
hvorledes BTC påvirker de lande rørledningen løber igennem.  
Vi anvender rapporten som en kilde til faktuel belysning om regionen, i forhold til BTC. Vi 
anser rapporten som troværdig i forhold til de rent faktuelle oplysninger, men stiller os 
skeptiske i forhold til rapportens konklusion og forudsigelser, som vi mener, er farvede af 
bestemte interesser og holdninger. Man kan eksempelvis nævne, at Svante E. Cornell har 
været ansat som konsulent af BTC Co., firmaet som ejer og driver BTC. Endvidere er 
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centeret9, hvorfra rapporten udgår, finansieret af de svenske og amerikanske 
udenrigsministerier, og repræsenterer således aspekter af en politisk favorisering. Der er, efter 
vores opfattelse, et uheldigt sammenfald af interesser og derfor stiller vi os kritiske an i 
forhold til konklusionerne i rapporten. 
 
Michael T. Klares ”Blood and Oil” er hans analyse af hvorledes geopolitikken har fået en 
renæssance, og henviser til en del konflikter verden over, der er bundet i ressourcer og 
geopolitiske spørgsmål.  
Vi benytter Klares analyse af Kaukasus og Centralasien og om hvordan USA, Rusland og 
Kinas interesser kolliderer i forsøget på at få kontrol over ressourcerne i regionen.  
 
Vi benytter oliestatistikker fra EIA10. Disse statistikker viser nogle af verdens førende landes 
forbrug og produktion hvad angår olieressourcer. Samtidig er der ligeledes en statistik der 
giver en vurdering af USA’s forbrug, produktion og behov for import frem til 2030. Vi 
benytter statistikkerne til at understrege vigtigheden af olie for USA i fremtiden, og samtidig 
vise hvilke regioner USA får sin olieforsyninger fra.  
 
Vi benytter den amerikanske doktrin ”The Silk Road Strategy Act”, som er godkendt i det 
amerikanske senat og kongressen i 1999. Denne doktrin illustrerer USA’s politik overfor 
stater i Transkaukasus og Centralasien. Doktrinen er et officielt dokument for amerikansk 
udenrigspolitik i præcis det område der ligger indenfor vores genstandsfelt, og dette er 
grunden til, at vi har valgt at benytte denne. Doktrinen er en primærkilde og derfor vedlægges 
den som bilag. 
 
Internet sider: 
Idet vores projekt omhandler et forholdsvist samtidigt emne, har det været nødvendigt for os 
at indhente information om området via Internet kilder. I det efterfølgende vil vi liste de mest 
benyttede Internetkilder op. Vi har valgt, at benytte officielle hjemmesider fra forskellige 
                                                 
9
 Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy 
Center.  
10
 USA’s energiagentur.  
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aktører i regionen, for at få en bred mængde empiri. Der er her tale om regeringens 
hjemmesider, ngo’er og firmaer, der alle har en tilknytning til genstandsfeltet.  
 
The Economist Intelligence Unit. 
Transparancy International. 
Human Rights Watch. 
International Alert. 
BTC konsortiets hjemmeside. 
Congressional Research Service under the Library of Congress 
CIA World Fact Book 
BBC 
Danmarks Radio  
The World Bank  
Dansk Selskab for Kaukasusforskning  
U.S. Department of State  
Europe Aid Co-operation Office  
Central Intelligence Agency  
Energy Information Administration  
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3. RSCT analyse af Transkaukasien før BTC 
I dette kapitel ønsker vi at se på, hvordan den sikkerhedspolitiske situation i Transkaukasien 
var før opførelsen af BTC. Dette gør vi for senere, at kunne registrere om BTC har forårsaget 
en ændring i den sikkerhedspolitiske situation i Transkaukasien. Vi finder det derfor 
nødvendigt, kort at skitsere, hvordan den sikkerhedspolitiske situation var før opførelsen af 
BTC. Dette vil vi gøre på baggrund af kapitlet “The Post-Soviet Space: A Regional Security 
Complex Around Russia” i bogen ”Regions & Powers – The Structure of International 
Security” af Wæver og Buzan, hvor de søger at skabe en omfattende deskriptiv analyse af 
verdens sammenhænge i forhold til teorien om regionale sikkerhedskomplekser. Vi fokuserer 
på de begreber i RSCT vi finder relevante i forhold til vores genstandsfelt.   
 
 
3.1 Introduktion til Det post-sovjetiske sikkerhedskompleks 
Ifølge Wæver og Buzan består et Regional Security Complex (RSC) af fire variabler, hvilke 
vi indledningsvis præsenterer i nedenstående. De fire variabler gælder også for sub-
komplekser og mini-komplekser, men i en mindre skala, hvilket er relevant for vores analyse, 
idet Transkaukasien skal betragtes som et mini-kompleks (Wæver og Buzan 2003:53). 
 
De fire variabler: 
1. Grænser der adskiller RSC’et fra dets naboer. 
2. En anarkisk struktur, hvilket betyder at RSC’et må bestå af to eller flere autonome 
enheder. 
3. Polaritet, der dækker fordelingen af magt imellem de forskellige magtenheder i 
RSC’et. 
4. En social konstruktion, der dækker mønstret af ven og fjendskabsforhold imellem de 
forskellige magtenheder i RSC’et. 
 
Ifølge Wæver og Buzan er Kaukasus en del af det post-sovjetiske regionale 
sikkerhedskompleks. Dette sikkerhedskompleks ligger centraliseret omkring stormagten 
Rusland og består af de tidligere Sovjetstater. Sikkerhedsdynamikken i komplekset er på den 
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ene side drevet af relationer til andre stater og på den anden af staternes forhold til Rusland. 
Derved opstår der, ifølge Wæver og Buzan, fire sub-komplekser: Centralasien, de baltiske 
stater11, den vestlige gruppe af stater12 og Kaukasus (Wæver og Buzan 2003:397-398).  
 
Vi har dog som beskrevet tidligere valgt, at koncentrere os om den Kaukasiske del af disse 
sub-komplekser. Dette sub-kompleks er, på grund af Det Kaspiske Hav, geografisk adskilt fra 
det centralasiatiske sub-kompleks, og der er ikke den store interaktion på tværs af havet. 
Kaukasus er yderligere opdelt i en nordlig og sydlig del og disse to dele udgør to forskellige 
mini-komplekser (Wæver & Buzan 2003:419). Den nordlige del omfatter syv autonome 
republikker indenfor Rusland13. Den sydlige del af den kaukasiske region bliver betegnet 
“Transkaukasien” og omfatter landene Georgien, Armenien og Aserbajdsjan (Internetkilde 3). 
 
3.1.1 Ruslands interesser i Transkaukasien; ’Det Nære Udland’ 
For at beskrive ideen om det nære udland, er det nødvendigt at kæde den sammen med vores 
teoretiske indgangsvinkel; RSCT. I nærværende tekst vælger vi at opstille nogle karakteristika 
ifølge RSCT, fra det deskriptive kapitel i ”Regions and Powers”, vedrørende den 
transkaukasiske region. Dette gør vi for at påvise russisk politik, i forhold til konceptet 
omkring det nære udland, og hvordan dette indvirker i regionen.  
 
RSCT nævner 4 hovedpunkter der knytter det Kaukasiske sub-kompleks sammen. De 4 
punkter er: 
1. Separatister i Georgien. 
2. Konflikten i Nagorno-Karabakh. 
3. Uroligheder vedrørende etniske konflikter spredes mellem Nord og Transkaukasien. 
4. Energi og rørledninger.   
 
Tre af de ovenstående punkter er relevante for vores opgave, hvor det særligt er punkt 4, vi 
har som vores hovedfokus. Fælles for de 4 punkter er dog at Rusland influerer dem alle, da 
                                                 
11
 Efter at de baltiske lande er blevet optaget i EU, er de ikke længere indbefattet i det post-sovjetiske 
sikkerhedskompleks. Så man kan sige, at der kun er tre sub-komplekser  under det post-sovjetiske 
sikkerhedskompleks. 
12
 Her forstår vi Ukraine, Hviderusland og Moldova. 
13
 Karatjai Tjerkessien, Karbadino Balkaria, Nord Ossetien, Ingusjetien, Tjetjenien og Dagestan. 
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det post-sovjetiske sikkerhedskompleks traditionelt set har været centraliseret omkring 
Rusland. Rusland har også været langt den mest overlegne magt i regionen, som den har ydet 
stor indflydelse på.  
Sovjetunionen havde status af et være en supermagt, og efter landets sammenbrud gik der en 
periode, før det nye Rusland indså, at de havde tabt den status, som Sovjetunionen tidligere 
havde haft i verdenssamfundet. Rusland begyndte aktivt at søge denne status igen, og som 
minimum beholde sin stormagts position. Denne higen efter igen at nå supermagtstatus, 
medførte en russisk udenrigspolitisk doktrin benævnt den russiske ide, som Trenin beskriver 
indgående i sit kapitel ”The Spacial Dimension of Russian History” i bogen ”Russia and the 
End of Eurasia”. 
 
Begrebet om det nære udland opstod i 1992, på basis af Ruslands opfattelse af sig selv 
historisk set, som beskrevet i ovenstående, og begrebet blev efterfølgende fremlagt som 
officiel politik i 1993. Trenin beskriver det nære udland og denne politik, som omhandler de 
nu selvstændige nationer, der tidligere var underlagt Sovjetunionen. Denne politik er til dels 
begrundet i varetagelse af de mange russiske minoriteters interesser, i de tidligere 
Sovjetrepublikker. Desuden er den russiske ide et generelt ønske om politisk hegemoni. 
Begrebet det nære udland er meget centralt, da det viser Ruslands holdning til og behandling 
af de nærliggende områder. Politiken er væsentlig, idet den tegner et billede af den russiske 
dominans overfor de nu suveræne stater.  
 
Opretholdelsen af stormagtsstatusen har for Rusland høj prioritet, og det drejer sig om en 
sikkerhedsliggørelse af russisk udenrigspolitik i dette spørgsmål (Wæver og Buzan 2003:404-
6, 433). Med begrebet sikkerhedsliggørelse, som bliver beskrevet i Buzan, Wæver og de 
Wildes ”Security: A New Framework for Analysis”, forstås det som en konstrueret proces, 
hvori en eksistentiel anskuet trussel bliver dominerende i en, først og fremmest, 
samfundsmæssig opfattelse. Truslen kan være konstrueret eller reel, mens udøvelsen af 
sikkerhedsliggørelse altid er konstrueret, idet imødegåelsen af faren er en bevidst handling. 
En trussel, eller frygten for en trussel, kan opstå som en politisk diskurs, altså igennem 
statsapparatet, hvor den kanaliseres ud til befolkningen, eller den kan opstå den anden vej 
rundt. (Buzan et al. 1998:24) Altså, befolkningen opfatter noget som en fare og kræver 
handling fra regeringens side. Det er en pointe, at der skal være en generel konsensus om det 
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enkelte emne, før man kan betragte det som sikkerhedsliggjort. Når først et fænomen er blevet 
italesat, som værende af eksistentiel karakter mod et fællesskab, medfører det ekstreme 
initiativer, der bevæger sig udover ”normal” diplomati og politisk ageren. Dette er nødvendigt 
da truslen ligeledes er ekstrem af karakter (Buzan et al. 1998:22-23). 
  
Med introduktionen af begrebet sikkerhedsliggørelse, kan vi nu anskue, at kontrollen over 
Transkaukasien og andre tidligere sovjetrepublikker har spillet, og stadig spiller, en central 
rolle i russisk udenrigspolitik. Derfor kommer man ikke udenom politikken ”det nære 
udland”, hvis man skal analysere mønstret af alliancer i Transkaukasien. 
 
RSCT benytter ligeledes begreberne venskabs - fjendskabsforhold (amity/enmity) til at 
beskrive interaktionen mellem staterne indenfor et sikkerhedskompleks. På det 
mellemstatslige niveau indenfor Transkaukasien har disse allianceforhold været præget af 
separatistkampe i Georgien og den armensk/aserbajdsjanske konflikt om Nagorno-Karabakh, 
som vi vil komme nærmere ind på i kapitel 5. Før Rosenrevolutionen i 2003, var Georgien 
under kraftig russisk indflydelse i kraft af den russiske del-og-hersk taktik i forhold til 
Georgiens indre konflikter (Wæver og Buzan 2003:420).  
Konflikten om Nagorno-Karabakh stammer fra Sovjetunionens sidste dage og udviklede sig 
til en regulær krig imellem Armenien og Aserbajdsjan. Ruslands involvering i Georgiens 
indre konflikter og anliggender, kombineret med konflikten i Nagorno-Karabakh er 
betegnende for polaritet og alliancer indenfor Transkaukasien. Wæver og Buzan beskriver det 
sådan, at Armenien har været Ruslands de facto allierede, og derfor har fået støtte herfra i 
krigen. Modsat var Aserbajdsjan som udgangspunktet allieret med Rusland, men viste sig 
med tiden at være illoyal overfor Moskva. Aserbajdsjan, der sidder på store olieressourcer, 
har derfor kunnet tillade sig en større grad af uafhængighed end de to andre lande (Wæver og 
Buzan 2003:421, samt Cornell et al. 2005:83-84). På grund af blandt andet den armenske 
lobby i USA, havde de også store problemer med at få støtte fra USA14.  
 
En måde hvorved Rusland har søgt at kontrollere de tidligere Sovjetrepublikker i 
Transkaukasien og til dels også den Kaspiske region, er gennem kontrol af olieeksport. Den 
                                                 
14
 Den armenske lobby spillede en aktiv rolle i forhold til at blokere for USA's støtte til Aserbajdsjan. Dette vil 
blive beskrevet mere indgående i kapitel 4. 
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eksisterende olieinfrastruktur i regionen stammer tilbage fra Sovjettiden og er indrettet med 
henblik på forsyning af Sovjetunionen. Derfor har det været problematisk for de tidligere 
Sovjetrepublikker i regionen at eksportere deres olie til verdensmarkedet. Dette skyldes i høj 
grad Ruslands modvilje mod at anvende deres olieinfrastruktur til eksport udenfor 
Commonwealth of Independent States (CIS) (Cornell et al. 2005:77).  
 
3.1.2 Delkonklusion 
Ruslands interesser i regionen er baseret på landets tidligere status som supermagt og 
nuværende status som stormagt. På trods af faldet til stormagt, efter Sovjetunionens 
sammenbrud, har Rusland stadig stor indflydelse og bestemt store interesser her. De 
individuelle stater i Transkaukasien har ligeledes referencer til Rusland. Staterne i 
Transkaukasien har historisk set hørt ind under Russisk hegemoni i århundreder, og har altid 
lagt under for den større magt i nord. Polariteten har således 
været unipolær før BTC’s konstruktion. 
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4. BTC Rørledningen 
Vi vil i det følgende kapitel introducere selve BTC rørledningen, da vi mener, at det er 
væsentlig for at opnå en bedre forståelse af dens indvirkning på den sikkerhedspolitiske 
situation i Transkaukasien. Vi har ovenfor set på det post-sovjetiske rum før BTC og mener, 
at vi med en gennemgang af BTC, og derved vestlig indflydelse i regionen, bedre vil kunne 
analysere os frem til på hvilken måde rørledningen har påvirket den sikkerhedspolitiske 
polaritet i regionen. 
Først introducerer vi de overordnede fakta vedrørende BTC, hvorefter vi beskriver tilblivelsen 
og finansieringen. 
 
 
4.1 BTC Facts og Tal 
• Opført: fra september 2002 til maj 2005. 
• Længde: 1760 km (fordelt på 445 km i Aserbajdsjan, 245 km i Georgien og 1070 i 
Tyrkiet) 
• Diameter: variere mellem 85 cm og 115 cm 
• Kapacitet: 1 million tønder råolie om dagen eller 50 millioner ton om året. 
• Levetid: 40 år 
• Omkostninger: ca. 3 - 3,5 milliarder dollars 
• Nedgravet på hele strækningen.  
• Pumpestationer: 8: 2 i Georgien; 2 i Aserbajdsjan; 4 i Tyrkiet. Hele systemet 
overvåges fra pumpestationen i Sangachal ved Baku. 
• BTC Co.: BP(GB) 30,1%; SOCAR(Aserbajdsjan) 25%; Unocal(USA) 8,9%; Statoil 
(Norge) 8,7%; TPAO(Tyrkiet) 6,5%; Eni(Italien); 5%; TotalFinaElf(Frankrig) 5%; 
Itochu(Japan) 3,4%; INPEX(Japan) 2,5%; ConocoPhillips(USA) 2,5%; Amerada Hess 
(USA) 2,4%. 
Figur 2: Fakta om BTC (Internetkilde 4). 
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4.2 Historien bag BTC 
Det stigende behov for olie til de vestlige markeder har medført en øget interesse for 
olieforekomster udenfor de områder, man hidtil har fået olie fra. Et af disse nye områder er 
forekomsterne i den kaspiske region. Denne vestlige interesse for olien i Det Kaspiske Hav 
har udmøntet i blandt andet Production Sharing Agreement (PSA)  fra 1994. Denne aftale 
omhandler den fremtidige udvinding af kaspisk råolie fra de aserbajdsjanske Azeri, Chirag og 
Gunashli (ACG) offshore felter. Gennem aftalen fik vestlige olieselskaber adgang til olien i 
den Kaspiske undergrund og dannede grundlag for udvinding i fællesskab med det statslige 
aserbajdsjanske olieselskab, the State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR). 
Med PSA opstod spørgsmålet om hvordan man fik olien transporteret ud af regionen og til 
verdensmarkedet. Eksisterende olieinfrastruktur gik gennem Rusland, noget som medførte en 
række ufordelagtige aftaler for Aserbajdsjan (Cornell et al. 2005:19). Forskellige forslag for 
en fremtidig transport af olie blev diskuteret, deriblandt blev en udvidelse af eksisterende 
infrastruktur foreslået, hvorved man fortsat ville transport olie gennem Rusland til 
Novorossiysk ved Sorte Havet. Dette ville have medført et øget pres på Boporus-strædet, 
hvilket på sigt kunne have skabt problemer. Fra tyrkisk side har man i marts 2005 meldte ud 
at trafikken gennem Bosporus-strædet, var på sit maksimale (Cornell et al. 2005:19). 
Et andet forslag gik på at trække en rørledning gennem Iran og til den Persiske Golf. Dette var 
den umiddelbart korteste afstand, hvis målet var en dybvandshavn, hvorfra olien kunne 
udskibes. Med en forventet stigning i olieproduktionen frem til 2020, ville dette dog på sigt 
kunne skabe problemer magen til dem ved Bosporus-strædet, da man her skal igennem 
Hormuz-strædet. Nok så væsentligt er også at løsningen ville bryde mod de amerikanske 
økonomiske sanktioner mod det teokratiske styre i Iran (Cornell et al.2005:18). I bogen ”The 
New Great Game: Blood and Oil in Central Asia” af Lutz Kleveman beskriver og citerer 
forfatteren et interview han foretog af direktøren for BP i Aserbajdsjan, David Woodward. 
 
”With the die being cast, Woodward is in no mood to discuss the alternative routes, though he 
does concede that a north-south corridor through Iran would be shorter, cheaper and safer 
than the planned pipeline going through a Georgia continuously threatened by an ongoing 
civil war. “But we comply with the American sanctions against Iran. As the biggest oil 
company in the United States, we have to act as if we were an American company. On top of 
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that, our Azeri hosts do not want to be dependent on Iran – and we respect that.” (Kleveman 
2003: 66). 
 
4.2.1 BTC bliver til 
Det blev derfor besluttet, at arbejde ud fra et nyt planlægningsperspektiv, der løber Øst-Vest. 
Med dette var planen at konstruere en rørledning fra Baku i Aserbajdsjan, over Tbilisi i 
Georgien til dybvandshavnen i Ceyhan i Tyrkiet. Dette skulle være med til at sikre landene 
størst mulig kontrol over olien og samtidig være med til at knytte dem mere til vesten. 
Projektet skulle også være med til at fremme de demokratiske processer og generelle 
udvikling i landene. BTC skulle fungere som en katalysator til udvikling af infrastrukturen i 
landene, og alene opførelsen ville være med til at udbygge transport årerne langs 
rørledningen, da dette var nødvendigt for at få fragtet maskiner, rør dele og lignende ind i 
området (Cornell et al. 2005:21). 
 
Ideen mødte dog heftig kritik, da de færreste anså det som værende hverken teknologisk eller 
økonomisk muligt at anlægge en rørledning af BTC’s omfang. Samtidig var holdningen 
blandt russiske politikere, at der med en Øst-Vest rørledning var tale om en afskæring af deres 
interessesfære og naturlige ret til det sydlige Kaukasus, som følge af den russiske ide og 
tanken om det nære udland. 
 
Miljøhensynet blev også vendt, da flere påpegede, at rørledningen ville komme til at løbe 
gennem det geologisk aktive Anatolien, og at de miljømæssige konsekvenser her var langt 
mere omfattende end hvis et tankskib gik på grund i Bosporus. 
Den megen skepsis omkring projektet fik til sidst den amerikanske regering, der var blevet 
bedt om at yde omfattende politisk støtte til projektet, til at trække sin støtte tilbage indtil det 
var bevidst at det ville være fornuftigt at gennemføre det. En række andre vestlige lande trak 
også støtten tilbage. Intenst arbejde af ingeniører og økonomer samt omfattende PR 
kampagner fik dog alligevel vendt stemningen og interessen for projektet kom igen (Cornell 
et al. 2005:9).    
Projektet har været svært afhængig af den amerikanske støtte hele vejen. Det er gennemført på 
baggrund af bestræbelserne af tidligere præsident Bill Clinton, og den nuværende 
amerikanske administration har søgt at accelerere ekspansionen af Kaspisk olieproduktion og 
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transport (Internetkilde 5). BTC projektet vil også være med til at skabe præcedens for 
fremtidig anlæggelse af nye rørledninger og gør det allerede, da South Caucasian Pipeline 
(SCP) er blevet konstrueret med BTC som katalysator (Cornell et al. 2005:22). 
 
 
Figur 3 Kort over rørledninger fra Aserbajdsjan (Internetkilde: 6) 
 
Selv om USA i sig selv ikke direkte har givet penge til projektet, har amerikansk støtte været 
uundværlig. BTC er et omkostningskrævende projekt og er fra starten blevet kritiseret for 
manglende økonomisk bærekraft. Finansieringen skulle alligevel komme et sted fra, men med 
de efterhånden voldsomme økonomiske risici involveret, var behovet for ekstern finansiering 
stort. Politisk opbakning fra vesten og især USA, sørgede for, at kapital blev garanteret af 
såkaldte internationale finansinstitutioner (IFI) eksempelvis Verdensbanken. Kontroversen 
går på, at denne offentlige støtte, benævnt ”Free Public Money”, ifølge direktøren for BP, 
David Woodward. Essensen var at skattepenge så skulle garantere økonomisk sikkerhed for 
dette projekt. BTC af USA bliver vurderet som en høj udenrigspolitisk prioritet (Internetkilde 
7). 
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5. RSCT Analyse af nutidige forhold 
I kapitel 3 redegjorde vi for Wæver og Buzans analyse af det post-sovjetiske 
sikkerhedskompleks og herunder det Transkaukasiske mini-kompleks. I deres analyse 
beskriver de polariteten i Transkaukasien som unipolær, da det kaukasiske sub-kompleks er 
underlagt det centraliserede post-sovjetiske sikkerhedskompleks. Målet med dette kapitel er at 
analysere hvorledes BTC påvirker polariteten i Transkaukasien. Det er dette kapitel der har til 
hensigt at sætte empirien i system. Videnskabsteoretisk set benytter vi vekselvis teorien fra 
RSCT og indhentet empiri for at komme tættere på den nuværende, faktiske situation i et 
forsøg på at påvise hvorledes polaritet og sikkerhedspolitik i Transkaukasien er influeret af 
BTC.      
 
RSCT opstiller følgende niveauer for en regional sikkerheds analyse:  
1. Niveau 1: Analyse af staternes interne forhold. 
2. Niveau 2: Analyse af Ven - fjendskabs mønstret i regionen. 
3. Niveau 3: Analyse af andre regioners rolle i forhold til regionen. 
4. Niveau 4: Analyse af det globale niveaus betydning for regionen. 
(Wæver & Buzan 2003:51).   
 
Vi vil analysere landende i Transkaukasien i forhold til disse punkter. Afsnittet om de interne 
forhold vil koncentrere sig omkring i hvilken grad, der er tale om en stærk eller svag stat. 
Analyse af interne forhold gøres for at påvise tendenser i styrkeforholdene mellem de enkelte 
stater i regionen.  
Dernæst vil vi analysere landenes interne forhold i regionen. Dette gøres for at påvise 
mønsteret af ven - fjendskab indenfor mini-komplekset. Selvom Rusland må karakteriseres 
som en global magt, vil de også blive medregnet i dette afsnit da de er en del af 
sikkerhedskomplekset. 
Analysen af andre regioners rolle i Transkaukasien vil primært beskæftige sig med Tyrkiet og 
Iran da disse stater er de primære aktører på det interregionale niveau.  
I den sidste del af analysen vil komme ind på de globale magters indflydelse i regionen, 
herunder USA og EU's penetration i Transkaukasien. 
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5. 1 Landenes interne forhold, RSCT niveau 1 
Vi vil indledningsvis introducere det teoretiske grundlag for analysen af landenes interne 
forhold. Efterfølgende vil analysere de enkelte lande.  
 
RSCT opererer med begreberne svage og stærke stater. Dette henviser ikke til magt, men 
derimod til den indre kohærens mellem stat og civil samfund. I en svag stat hersker der fravær 
af legitim statsmagt der resulterer i en ikke-fungerende stat, eksempelvis Somalia. Det drejer 
sig om en grad af ”statslighed” og fælles for disse er at de er splittet internt. Stærke stater er 
typisk lande som Danmark, hvor den demokratiske og civile medbestemmelses faktor er høj. 
Her er der meget få indre trusler (Wæver og Buzan 2003:22).   
I et forsøg på en nuancering af denne skala, benytter RSCT begreberne pre-moderne, moderne 
og post-moderne stater. I den nederste ende af skalaen er de pre–moderne stater. Et eksempel 
på en sådan er Afghanistan. Landet kollapsede på et tidspunkt, og fraværet af en central magt 
er klar. Efter den amerikanske invasion er det også tydeligt, at Kabul ikke har opnået den 
ønskelige kontrol over områder, der nu er styret af forskellige krigsherrer. Her er den 
forfejlede stat en mulighed man ikke kan afvise.  
Moderne stater er ikke nødvendigvis et diktatur, men de er alle kendetegnet ved en relativt 
stærk, centraliseret statslig kontrol. Sikkerhedsopfattelsen er fortrinsvis af en ydre karakter og 
den klassiske westfalske opfattelse af sikkerhed prioriteres højt. Gode eksempler på moderne 
stater er Tyrkiet, Indien og Rusland.  
Post-moderne stater deler ikke de samme sikkerhedsmæssige bekymringer som de moderne 
stater. Statens tilstedeværelse er stadig stærk, men spørgsmålet om territorialitet er ikke 
længer så vigtig. Schengen samarbejdet er et eksempel på en sådan postmoderne tankegang. 
De bedste eksempler på post-moderne stater vil være at finde iblandt de oprindelige EU stater 
(Wæver og Buzan 2003:23-24). Denne klassificering af staterne er væsentlig, fordi det 
fortæller noget om, hvor åben staten er for penetration af stærkere stater.    
 
Vi vil se på spørgsmålet om stærke og svage stater gennem en analyse af staterne ud fra deres 
forhold til korruption, demokrati/diktatur, territoriel suverænitet, etnisk samhørighed og 
menneskerettigheder. I afsnittet om Georgien indebærer dette at konflikterne i Abkhasien og 
Syd Ossetien vil blive behandlet. Konflikten om Nagorno-Karabakh vil ikke blive behandlet i 
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dette afsnit, da vi anser den for at være en mellemstatslig konflikt. Denne konflikt vil først 
blive introduceret i afsnittet om landenes indbyrdes forhold. 
 
5.1.1 Armenien 
Armeniens interne forhold er præget af politiske uroligheder. Armeniens nuværende 
præsident, Robert Kocharyan blev genvalgt i marts 2003 og valget blev, som samtlige andre 
valg i Armeniens post-sovjetiske historie, stærkt kritiseret for uregelmæssigheder af diverse 
internationale organisationer. Nærmest rutinemæssigt nægter oppositionen i Armenien at 
acceptere valgresultaterne og i 2003 kom det til omfattende demonstrationer der blev slået 
hårdt ned, hvilket medførte international kritik (Internetkilde 8). 
Armenien har en vis pressefrihed indenfor de trykte medier, men der er stadig store problemer 
i forhold til blandt andet TV mediet. Landets eneste uafhængige TV station blev lukket ned i 
2002 (Internetkilde 9).     
Human Rights Watch (HRW)15 anklager endvidere Armenien for omfattende brud på 
menneskerettighederne. Dette inkluderer alt fra fængslinger og tortur af opponenter til den 
siddende magt og forbud mod forsamlinger i gaderne etc. (Internetkilde 8). 
Korruption er udbredt i Armenien, men landet ligger lidt bedre placeret end sine naboer ud fra 
Transparency Internationals16 liste over korruptionen i verdens lande. Her indtog Armenien i 
2005 en 88. plads af 146 totalt. En to år lang kampagne drevet af myndighederne mod netop 
korruption bliver af udenlandske observatører stadig opfattet som forfejlet, og armenske 
myndigheders vilje til at tage kampen op mod korruption, er ikke blevet taget seriøst af det 
internationale samfund (Internetkilde 10). 
Armenien har en ret homogen etnisk sammensætning og derfor har landet ikke de samme 
etniske spændinger som andre lande i regionen. Kun ca. 2.1% af landets befolkning har en 
anden etnisk baggrund end armensk (Internetkilde 11).   
Landet har været igennem en økonomisk krise i begyndelsen af 90’erne, hvor økonomien 
krympet til 35 % af niveauet i 1989. Dette medførte en voldsom udvandring og 3 millioner 
mennesker flygtede til Rusland, USA og Europa for at få arbejde. International Monetary 
Fund (IMF) er involveret i et forsøg på at redde økonomien, men med mindre udviklingen 
                                                 
15
 Organisation beskæftiger sig med landes overholdelse af menneskerettigheder. 
16
 Denne organisation beskæftiger sig med staters håndtering af korruption. De publicerer hvert år en 
rangeringsliste hvor det mindst korrupte land indtager plads nummer 1.  
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vendes vil Armenien i fremtiden om muligt blive endnu mere afhængig af Rusland 
(Internetkilde 12). 
 
5.1.2 Aserbajdsjan 
Heydar Aliyev lancerede sin søn Ilham som sin politiske efterfølger i Aserbajdsjan. Efter at 
Heydar var blevet syg, vandt Ilham Aliyev valget i 2003; et valg præget af store 
uregelmæssigheder og udstrakt valgsvindel. Dette førte til demonstrationer der blev slået ned 
af politiet (Internetkilde 13). Aserbajdsjan var i forbindelse med parlamentsvalget den 6. 
november 2005, under internationalt pres for at afholde et frit og retfærdigt valg. Dette havde 
kun begrænset effekt og valget blev heller ikke godkendt af Organization of Security and Co-
operation in Europe (OSCE), til trods for at det dog blev påpeget at landet havde gjort nogle 
positive ændringer siden sidst (Internetkilde 14). Det er tydeligt, at præsident Aliyev ikke kan 
tolerere et mere åbnet samfund hvilket sandsynligvis opfattes som en trussel mod regimet 
(Internetkilde 15). Regeringspartiet Yeni Aserbajdsjan Parti beholdt dog også efter valget 
magten med støtte fra en række andre, mindre partier (Internetkilde 16). 
 
Landet har store problemer med korruption og dette er, som man kender det fra mange andre 
post-sovjetiske stater, i høj grad forårsaget af overgangen fra kommando til markedsøkonomi. 
Udliciteringen af statslige selskaber er gået hurtigt, og dette har fået en del negative 
bivirkninger. Transparency International lister Aserbajdsjan som land nr. 140 ud af 146. 
Korruptionsanklager bliver desuden benyttet som et effektivt politisk kampmiddel i den 
offentlige debat til at sværte politiske modstandere til (Internetkilde 17).   
I forhold til menneskerettigheder har Aserbajdsjan også store problemer. Fængslinger af 
politiske modstandere er hyppige, men der har været bedringer på dette punkt inden for de 
senere år, hvor enkelte amnestier og genoptagelser af retssager har bedret indtrykket noget. 
Tortur og brutal behandling af protesterende forekommer dog stadig (Internetkilde 18). 
I tillæg eksisterer der kun pressefrihed på papiret, i den forstand at regimet benytter en række 
uformelle metoder for at dæmpe den åbne kritik mod myndighederne, eksempelvis med 
trusler og ”anonym” vold mod kritiske journalister og redaktioner (Internetkilde 18). 
 
Aserbajdsjans befolkningssammensætning består af en overvejende etnisk Aserbajdsjansk 
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population; Azeri, som tæller 90,6%. Herudover findes der dagestanere, russere og armeniere, 
samt et antal andre etniske minoriteter17 (Internetkilde 19). 
 
5.1.3 Georgien 
Georgiens ”Roserevolution” i 2003 afsluttede en lang periode med autoritært styre, og mange 
i vesten har vurderet Georgien som et lokomotiv for demokratisering i regionen. Udviklingen 
har dog indtil videre været blandet. Mikhail Saakashvili der med hele 96 procent af 
stemmerne blev indsat som præsident efter valget i januar 2004, har gennemført en række 
reformer der ikke virker fremmende for en stabilisering af landet. Reformerne udelukker 
eksempelvis marginaliserede grupper fra deltagelse i det politiske liv. For eksempel vil kravet 
om at alle kandidater til parlamentet skal beherske flydende georgisk medføre, at Azeri og 
armenske grupper i landet bliver udelukket fra demokratisk deltagelse på grund af sproget. 
Georgien må på trods af dette betragtes som det mest demokratiske land i regionen 
Internetkilde 20). 
Autoritære træk har også vist sig under den nyvalgte præsident, eksempelvis i forbindelse 
med at en lov blev godkendt der giver præsidenten magt til at af- og indsætte dommere. 
Denne udfordring af magtens tredeling er en drejning væk fra demokratiske tilstande som vi 
kender det fra vestlige nationer (Internetkilde 21). 
Georgien er rangeret som nr. 133 af 146 på korruptionslisten. Saakashvili har dog både før og 
efter valget bekæmpet den udbredte korruptionen, men indsatsen har været så hård at det har 
været rejst bekymringer omkring retssikkerheden for arresterede, mistænkt for korruption. 
Dette er igen eksempler på autoritære træk i det georgiske samfund. Der er også stillet 
spørgsmålstegn ved korruptionsefterforskernes integritet, da det er kommet frem, at 
mistænkte har købt sig fri fra anklager.  
Efter Rose revolutionen har pressen fået bedre vilkår, men det er stadig ting som begrænser 
pressefriheden. Tidligere oppositionelle medier udøver nu selvcensur, og det oppositionelle 
og kritiske er gledet i baggrunden (Internetkilde 17). 
Georgien er præget af store interne problemer med specielt to provinser i nord, henholdsvis 
Syd Ossetien og Abkhasien. Da Saakashvilli blev indsat i 2003, gav han et løfte om en 
forening af landet ved genindlemmelse af provinserne. Syd Ossetien har nære bånd til det 
russiske Nord Ossetien, og de har aldrig anerkendt Georgiens uafhængighed og ønsker at 
                                                 
17
  Dagestanere 2,2%, russere 1,8%, armeniere 1,5%, andre 3,9% 
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blive en del af den russiske føderation sammen med Nord Ossetien. Kampene blussede op 
igen i 2004 og Saakashvilli har tilbudt separatisterne udbredt autonomi. Konflikten 
vedrørende Abkhasien kommer ikke væsentligt nærmere en løsning men situationen er 
relativt stabil og den 30. september 2005, fejrede den ikke-internationalt anerkendte stat sin 
uafhængighedsdag uden uroligheder. På den anden side opstod der en episode da Syd 
Ossetien fejrede sin uafhængighedsdag den 20. september hvor 10 mennesker blev såret. 
Dette område er stadig præget af spændinger (Internetkilde 22). Georgien er også præget af 
spændinger i andre områder. Det gælder for eksempel det armensk befolkede område 
Javakheti og med det aserbajdsjansk befolkede Marneuli. (Dekmejian et al. 2003:112)  
Selv om religions friheden er forbedret er der dog stadig problemer i forhold til behandlingen 
af minoriteter. Specielt i nord er tjetjenske flygtninge udsat for forskelsbehandling af de 
georgiske sikkerhedsstyrker (Internetkilde 21). 
 
5.1.4 Armenien, Aserbajdsjan og Georgiens forhold til RSCT. 
Vi betegner de tre lande i Transkaukasien som moderne stater delvis på grund af deres 
opfattelse af trussel som vi også vil blive behandlet mere omfattende i analysens anden del. 
Som vores gennemgang viser, er det lande der prioriterer invasionstrussel og spørgsmål om 
territoriel suverænitet højt. De er dog ikke pre-moderne fordi de alt taget i betragtning, 
stadigvæk er i besiddelse af bureaukrati og statsapparat. 
 
Vi vurderer, at de tre stater alle har en ringe indre kohærens. Alle staterne har i forskellig grad 
problemer med korruption og menneskerettigheder og alle har i større eller mindre grad 
autoritære statsapparater. Særligt Aserbajdsjan har et stærkt autoritært regime, men også 
Armenien har demokratiske problemer. Begge disse lande har dog en bedre 
sammenhængskraft end Georgien. Det ses ved en forholdsvis homogen etnisk 
sammensætning, og at begge lande har kontrol over hele deres statsdefinerede territorium.  
Georgien har som det eneste land en anerkendt valgt regering. På den anden side har de store 
problemer med andre etniske grupper, der har resulteret i territoriale konflikter, som har 
medført, at Syd Ossetien og Abkhasien ikke er underlagt georgisk statskontrol.      
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5.2 Mellemstatslige forhold, RSCT niveau 2 
I dette afsnit vil vi analysere forholdene mellem landene i Transkaukasien samt Rusland. 
Analysen vil tage udgangspunkt i RSCT. Transkaukasien er, som defineret i kapitel 3, et 
mini-kompleks. Et mini-kompleks er bygget op omkring en struktur der svarer til 
opbygningen af et RSC. Hvert RSC (eller mini-kompleks) er bygget omkring den enkelte stats 
frygt og ambitioner. Udtrykt mere præcist: 
 
”a set of units whose major processes of securitisation, desecuritization, or 
both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be 
analysed or resolved apart from each other.” (Wæver og Buzan 2003:44) 
 
Analysen af ven og fjendskabs mønstret i regionen vil koncentrere sig om tre forhold som 
RSCT opstiller.  
 
1. Fordelingen af magt i sikkerhedskomplekset.  
2. Historisk betingede ven eller fjendskabs forhold.  
3. Specifikke begivenheder eller sager som har betydning for ven – fjendskabs forholdet.   
    (Wæver og Buzan 2003:50). 
 
En af grundtankerne i RSCT, er at trusler rejser hurtigere over korte afstande, end over 
længere. Undtaget fra dette er skiftet fra territorielle trusler til eksempelvis økonomiske. Når 
man går ind og vurderer ressourcesvage områder bliver dette meget relevant fordi de enkelte 
lande knapt nok er i stand til at række ud over sine egne grænser, og have mellemstatslige 
forhold (Wæver og Buzan 2003:12). 
Rusland er som nævnt i kapitel 3 en væsentlig aktør i Transkaukasien. Ruslands indflydelse er 
allestedsnærværende i området og derfor vil Rusland blive behandlet først i afsnittet. I forhold 
til RSCT vil man i denne forbindelse tale om penetration. Penetration finder sted når en stor- 
eller supermagt udenfor det aktuelle kompleks, penetrerer et land eller region, og skaber akser 
af alliancer. I analyseniveau 4 vil vi gå ind på USA og EU’s konkrete indflydelse i området. 
Rusland penetrerer også regionen. Den specielle geografiske og historiske tilknytning til 
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Transkaukasien er særlig, i den forstand, at nationerne er tidligere sovjetiske stater (Wæver og 
Buzan 2003:61-62). Det betyder, at Rusland ligeledes er afgørende for at forstå polariteten i 
regionen. Polariteten før BTC defineres jævnfør kapitel 3 som værende unipolær i Ruslands 
favør. 
 
Nagorno-Karabakh er med en pågående konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan, et 
væsentligt og omstridt område i Transkaukasien. En gennemgang af forholdet mellem disse to 
stater vil naturligt nok primært tage udgangspunkt i denne problematiske situation. Endelig vil 
vi analysere Georgiens forhold til de to lande. Disse gennemgange vil naturlig nok ikke være 
af samme omfang som analysen af forholdet mellem Armenien og Aserbajdsjan, da det er 
mellem disse to lande at den største interaktion og sikkerhedsliggørelse finder sted.  
 
5.2.1 Ruslands forhold til Armenien 
Rusland har en stærk alliance med Armenien i forbindelse med konflikten i Nagorno-
Karabakh. 
Rusland overførte blandt andet i 1997 militært udstyr til en værdi af over $1 milliard til 
Armenien. Dette skabte en dårlig atmosfære i de bilaterale forhold med Aserbajdsjan. 
(Cornell et al. 2005:78) Aserbajdsjan har også udtrykt bekymring over, at det militære udstyr 
der for nylig blev flyttet fra baser i Georgien, tilsyneladende er blevet bragt til baser i 
Armenien. Moskva besvarede bekymringen med, at Armenien ikke vil få direkte adgang til 
dette udstyr. (Dekmejian et al. 2003:105). Rusland har en taknemlig allieret i Armenien. Som 
nævnt i afsnittet om Armeniens interne forhold, er landets økonomi i dybe vanskeligheder og 
Rusland har derigennem en større mulighed for dybere penetration af landet. De historiske og 
kulturelle faktorer spiller også en større rolle. Eksempelvis deler Armenien og Rusland kirke, 
den russiske ortodokse kirke.  
Ud fra dette må man fastslå at deres venskabsforhold er historisk, men også knytter sig til en 
begivenhed (russisk hjælp i Nagorno-Karabakh) og et magtforhold (russisk penetration).  
 
5.2.2 Ruslands forhold til Aserbajdsjan 
Rusland har haft en del problemer med at acceptere BTC rørledningen og dette har genereret 
meget fjendtlighed i forholdet til Aserbajdsjan. Rørledningen er uden tvivl blevet vurderet 
som en trussel mod russisk ressource og transportmæssigt hegemoni over olien i Kaukasien 
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og Centralasien (Cornell et al. 2005:77). Faktisk har Rusland i år 2000 underskrevet en 
militært doktrin der tilsiger: 
 
“Moscow now views the international battle for control over the Capsian sea 
oil and gas riches as a point of national security” (Wæwer og Buzan 
2003:422).  
 
Det vil sige at Rusland har sikkerhedsliggjort kampen om olieressourcerne i det Kaspiske 
Hav. Denne sikkerhedsliggørelse understreges tydeligt ved, at det er en militær doktrin. I det 
kampen er international betyder det også at modstanderne og truslerne er globale. Det er noget 
vi vil vender tilbage til i analysens fjerde afsnit. Forholdet til Aserbajdsjan må på den 
baggrund siges at have karakter af fjendskabs forhold der konstrueres af historien, 
begivenheder og magt. Historien er her knyttet til den russiske ide om det nære udland og 
retten til at beskytte sine interesser (her olie og gas) disse steder. At Aserbajdsjan kan 
gennemføre deres udenrigspolitiske kursskifte viser et tab af russisk magt overfor denne stat, 
og som vi også viser i Ruslands forhold til Georgien, et tab af magt i hele det transkaukasiske 
kompleks. 
 
    
5.2.3 Ruslands forhold til Georgien 
Forholdet til Georgien er dårligt. Georgien hævder, at Rusland hjalp abkhasiske oprørere 
militært, ved at fordrive georgiske soldater ud fra Abkhasien i 1993. Abkhasien er i realiteten 
blevet et russisk protektorat, med russiske pas og rubler. På den anden side beskylder Rusland 
Georgien for at huse tjetjenske oprørere i Pankisi-dalen, og har på den baggrund truet med 
militær intervention for at stoppe dette. Georgiens nye vestlige allierede er i princippet enige 
og støtter Rusland i, at Georgien skal yde en større indsats for, at dalen undgår at blive 
hjemsted for oprørere (Internetkilde 23). Georgien har med vestens opbakning arbejdet hårdt 
for at få russiske baser ud af landet. Dette bliver behandlet under afsnittet om amerikansk 
indflydelse i Transkaukasien. Forholdet til Rusland er også præget af den russiske kontrol 
over Georgiens energi forsyning. Eksempelvis afbrød Rusland for gasforsyningen til 
Georgien i starten af 2001. (Cornell et al. 2005:26). BTC kan i det tilfælde givetvis give 
Georgien nogle manøvreringsmuligheder, men samtidig har Rusland fortsat ydet støtte til 
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separatisterne i Syd Ossetien og Abkhasien. Dette har betydet at de nu har større mulighed for 
at true BTC ledningen (Klare 2004:158-159).   
Der eksisterer et historisk dårligt forhold imellem disse to stater, på grund af russisk støtte til 
Abkhasien. Flere begivenheder har gjort forholdet imellem disse lande dårligt. Med BTC og 
valget af den mere vestlige orienterede Mikhail Saakashvili, er forholdet imellem de to lande 
ikke blevet bedre.  
 
5.2.4 Ruslands og Transkaukasien i forhold til RSCT  
Det der former Ruslands ven – fjendskabsrelationer i forhold til RSCT har karakter af 
historiske hændelser og begivenheder, samt magtstrukturer.    
Ruslands tab af magt overfor Aserbajdsjan og Georgien (som Rusland også har 
fjendskabsforhold til), har betydet, at Rusland har intensiveret indflydelsen overfor Armenien 
(blandt andet ved flytning af baser fra Georgien til Armenien). Det virker sandsynligt, at 
Rusland efter at have iværksat tilbagetrækningen fra Georgien, ønsker at beholde deres 
tilstedeværelse og autoritet i Transkaukasien gennem Armenien. Ruslands 
sikkerhedsliggørelse af olie- og gasressourcer i Det Kaspiske Hav har betydet, at Rusland er 
modstandere af BTC projektet.  
 
5.2.5 Forholdet mellem Armenien og Aserbajdsjan: Nagorno-Karabakh 
Konflikten om Nagorno-Karabakh kan spores tilbage til Stalins politik i Transkaukasien. 
Hans politik bragte mange territoriale problemer med sig. I et forsøg på at kontrollere og 
splitte de mange etniske og krigeriske folkeslag i Kaukasien blev de inddelt i forskellige 
regioner og stater, på tværs af etniske sammensætninger og interesser.  
Ved Sovjetunionens begyndende sammenbrud begyndte de forskellige etniske grupper at 
forlange udbredt autonomi i forhold til deres etniske tilhørsforhold.  
I 1988 erklærede det armenske mindretal sin uafhængighed fra Aserbajdsjan, hvilket førte til 
voldelige konfrontationer og inden længe var der tale om en regulær krig. Armenien støttede 
separatisterne i Nagorno-Karabakh og kom derved i krig med Aserbajdsjan der søgte at 
opretholde sit territorium (Internetkilde 24). 
Konflikten har kostet op mod 30.000 menneskeliv (Internetkilde 25). Begge sider har begået 
alvorlige forbrydelser og internt fordrevne flygtninge er talrige. I 1994 kom en våbenhvile i 
stand efter forhandlinger ledet af Rusland, som efterlod Armenien i de facto kontrol af 
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området og dermed ca. 20 procent af aserbajdsjansk territorium. Siden våbenhvilen er 
situationen forblevet uændret med spredte konfrontationer (Internetkilde 12). 
Til trods for store problemer og udgifter forbundet med den pågående konflikt, har det 
politiske etablissement i Armenien fastholdt sine krav vedrørende Nagorno-Karabakh. Ter-
Petrossian, den tidligere præsident for det uafhængige Armenien, blev væltet i et fredeligt 
kup, netop på grund af hans villighed til et kompromisbaseret løsning på konflikten. Hans 
afløser og nuværende præsident, Robert Kocharian, er tidligere leder i Nagorno-Karabakh. 
Det er nu en bred konsensus om at opretholde en relativ fast linie i fremtidige forhandlinger. 
Denne linie går ud på, at Armenien henviser Aserbajdsjan til at føre forhandlinger direkte med 
de ikke-anerkendte myndigheder i Nagorno-Karabakh, noget Aserbajdsjan kategorisk afviser 
(Internetkilde 26). Armenien holder de okkuperede områder under sin kontrol og har ikke 
behov for en diplomatisk løsning. De er tydeligt mere interesserede i at bevare den militære 
status quo. Aserbajdsjan derimod, er ydmyget efter tab af land og i tillæg er de internt 
fordrevne flygtninge en både økonomisk og politisk byrde (Cornell et al. 2005:74).  
 
Krigen om Nagorno-Karabakh blev ikke kun udkæmpet på slagmarken. Den blev i høj grad 
også udkæmpet af forskellige lobbyer i udlandet herunder primært USA. Armeniere har med 
sin mange indvandre i USA, ført en målbevidst lobbykampagne for at samle amerikansk støtte 
til Armenien, hvilket har fungeret godt. Den armenske lobby er relativt stærkere end den 
aserbajdsjanske og tyrkiske, og fik i 1992 gennemført en klausul i den såkaldte ”freedom 
support act”18 (Internetkilde 27), som pålagde kraftige restriktioner på amerikansk assistance 
til Aserbajdsjan, med mindre:  
 
”…the government of Azerbaijan is taking demonstrable steps to cease all 
blockades and other offensive uses of force against Armenia and Nagorno 
Karabakh.” (Internetkilde 26) 
 
Den anvendte retorik har i høj grad baseret sig på at inddrage paralleller til det tyrkiske 
folkemord på armeniere i 191519 og situationen i Nagorno-Karabakh, med advarsler om 
                                                 
18
 Lov vedtaget i oktober 1992 om militær og civil støtte til de nylig uafhængige stater fra det tidligere 
sovjetunionen i de fleste aspekter af samfundet. 
19
 Tyrkiet og Aserbajdsjan har nære etniske bånd. Se kilde under afsnit om Tyrkiets forhold til Aserbajdsjan. 
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yderligere folkemord (Internetkilde 28), og er et godt eksempel på italesættelsen af et 
trusselbillede.   
Den armenske lobby i USA har således hindret amerikansk støtte og initiativ i Aserbajdsjan. 
Men efter 2001 blev denne klausul effektivt forbigået af den amerikanske administration, da 
det til syvende og sidst viste sig, at Aserbajdsjan var en mere strategisk og ressourcemæssig 
væsentlig stat end Armenien (Wæver og Buzan 2003:421). Dette skift i amerikansk 
udenrigspolitik medfører begyndelse til en ny polaritetssituation i det transkaukasiske sub-
kompleks. Dette vil blive behandlet yderligere i analysens fjerde del.  
 
Der er dog i den senere tid kommet positive udtalelser fra præsidenterne i både Armenien og 
Aserbajdsjan angående et personligt møde, omhandlende en mulig start af forhandlinger i 
begyndelsen af 2006 (Internetkilde 29). Selv om begge parter er kommet med opløftende 
signaler for nylig, må man ikke undervurdere betydningen af, at den offentlige sindsstemning 
i Aserbajdsjan, med tiden er gået fra at være indstillet på fredsforhandlinger til i de senere år 
at afvise dette. Der har tydeligt været mere snak om en ”endelig” løsning samt eventuelt at 
løse konflikten med magt, hvis den fastlåste situation vedbliver.  
En ny krig mellem de to landene vil sandsynligvis ikke være begrænset, som den var i 
begyndelsen af konflikten. Den første krig var udkæmpet af dårligt udstyrede og dårligt 
trænede soldater. De senere år er niveauet forbedret med nye og moderne våben. 
Aserbajdsjans udgifter til militæret beløber sig til $121 millioner, hvilket svarer til ca. 2,7 
procent af BNP (Internetkilde 19). Dette står i skarp kontrast til Armenien som per 1. 
november 2005 brugte $135 millioner på sit nationale forsvar. Dette svarer til hele 6,7 procent 
af BNP20 (Internetkilde 11). Det er tydeligt, at Aserbajdsjan har en større mulighed for at øge 
sin militære kapacitet med de indtægter de får via BTC, hvilket Armenien ikke kan nyde godt 
af i tillæg til de problemer de har fået efter den nævnte økonomiske krise og efterfølgende 
generelt dårlige økonomi. 
Opførelsen af BTC er ifølge Cornell haft en dæmpende virkning på konflikten med Armenien, 
på grund af de involverede parters økonomiske interesser. Efter rørledningens konstruktion, 
må man dog tage i betragtning, at den kun ligger 30 km fra grænsen til Armenien og 
våbenhvilelinjen. Derfor vil en krig true rørledningen direkte (Cornell et al. 2005:74-75, 81).   
                                                 
20
 Til sammenligning er Danmarks forsvarsbudgettet på 1,5 procent af BNP 
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BTC og mange fremtidige “korridorer mod vesten”, som kommer i kølvandet af det 
omfattende rørledningsprojekt, vil i fremtiden også gå udenom Armenien. Det er med til at 
gøre ondt værre for den økonomiske situation i Armenien. Armenien er på den måde blevet 
den største taber i BTC projektet. Armenien som transitland ovenfor Georgien ville have 
været et økonomisk og logistisk bedre alternativ. Der var også et forslag på bordet omkring en 
ledningsføring gennem Armenien, men dette blev forkastet af Armenien selv. Aftalen ville 
indebære et politisk selvdestruktivt forslag om bytte af ”armensk land mod olie” – Nagorno-
Karabakh (Cornell et al. 2005:80). Det viser også, at et stærkt trusselbillede og derved 
sikkerhedsliggørelse medfører ekstremer politikker. I dette tilfælde viser det en fastlåst 
situation, der betyder, at man ikke kan deltage i et økonomisk givtigt og stabiliserende 
projekt.    
Et af Aserbajdsjans større udenrigspolitiske mål er en økonomisk isolation af Armenien med 
henblik på at tvinge armenierne til forhandlingsboret. Der har som i det ovenstående nævnte 
været et forslag om, at BTC ledningen skulle føres gennem Armenien, mod at Armenien trak 
sig ud af Nagorno-Karabakh. Udover at Armenien afslog dette, ville Aserbajdsjan også kun 
nødigt gøre sig økonomisk afhængig af et land, som man teknisk set er i krig med (Cornell et 
al. 2005:80).   
Selv om det har været optimistiske tanker i det sidste kvartal omkring en fredelig løsning på 
konflikten i Nagorno-Karabakh, er der stadigvæk er lang vej til en endelig løsning 
(Internetkilde 30). 
 
5.2.6 Aserbajdsjan og Georgiens forhold 
Georgiens forhold til Aserbajdsjan har forbedret sig betragteligt i takt med samarbejdet 
vedrørende BTC. Det har dog været enkelt incidenter ved grænsen, blandt andet over påstået 
smugling til Armenien via Georgien, altså brud på Aserbajdsjans blokade af Armenien. I 
december 2004 var der problemer, da Aserbajdsjanske myndigheder tilbageholdt 1000 
jernbanevogne med kurs mod Georgien, og georgisk politi kom i konfrontation med den 
lokale Azeri befolkning, på grund af mistanke om smugleraktiviteter. Befolkningen påstår på 
sin side, at politiet diskriminerer ved ikke at efterforske etniske georgiere på samme måde 
(Internetkilde 31). Forholdet mellem de to lande er dog blevet forbedret, hvilket også ses i en 
udtalelse af den aserbajdsjanske præsident Ilham Aliyev, i forbindelse med en ceremoni for 
nedlæggelsen af elementer til rørledningen på grænsen mellem de to lande i oktober 2004; 
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"The oil pipeline has united two brotherly nations" (Internetkilde 32). Denne retorik viser, at 
BTC har været en begivenhed, der har medført at de to staters forhold har fået karakter af 
venskabsrelationer.  
 
5.2.7 Forholdet mellem Georgien og Armenien 
Armeniens forhold til Georgien er relativt godt. Der har dog været mindre problemer, med 
Georgiens behandling af det armenske mindretal i Javakheti regionen, der ligger i den sydlige 
del af landet. Denne del af landet er befolket af primært etniske armeniere og de krævede i 
september 2005 autonomi. Dette blev affejet af Georgiske myndigheder, og Armenien støtter 
dem reelt set heller ikke (Internetkilde 33). Dette skyldes i høj grad Armeniens afhængighed 
af at kunne transportere gods og varer gennem Georgien, samtidigt med, at Georgien er den 
eneste landkorridor der forbinder Armenien med Rusland (Dekmejian et al. 2003:105). 
Karakteristikken af forholdet mellem de to lande i ovenstående kontekst betyder, at der nok 
ikke eksisterer et decideret venskabsforhold samt, at der heller ikke er tale om noget decideret 
fjendskabsforhold.  
 
5.2.8 Mønsteret af ven og fjendskabsforhold i Transkaukasien.  
Det overordnede mønster af ven og fjendskabsrelationer i regionen er i høj grad betinget af 
konflikten om Nagorno-Karabakh og enkeltstaters forhold til Rusland. Mellem Armenien og 
Rusland eksisterer der en alliance og et meget godt forhold. Forholdet mellem Armenien og 
Aserbajdsjan er decideret fjendtligt, og dette er sammen med olieinteresser, med til at 
forvrænge forholdet mellem Aserbajdsjan og Rusland. Forholdet er dog bedre end forholdet 
mellem Georgien og Rusland, der også er stærkt historisk funderet. Her er interaktionen til 
tider stærkt er præget af fjendskab. Forholdet mellem Georgien og de to andre lande er 
hverken godt eller dårligt, men BTC knytter Georgien tættere til Aserbajdsjan end til 
Armenien.  
 
 
5.3 Interregional interaktion, RSCT niveau 3 
Iran og Tyrkiet er implementeret i vores opgave i den hensigt at kaste lys over polariteten i 
Transkaukasien. Disse lande ligger dog i udkanten af vores genstandsfelt og vi vil kun 
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redegøre for deres interaktion med Transkaukasien og deres interne forhold er eksempelvis 
udeladt.   
I det nedenstående vil vi analysere Iran og Tyrkiets interaktion med den transkaukasiske 
region. 
 
5.3.1 Irans forhold til Transkaukasien 
Irans forhold til Aserbajdsjan er dårligt. Historisk set fordi, at Aserbajdsjan oprindeligt var en 
del af Det Persiske Imperium. Endvidere lever der en stor aserbajdsjansk minoritet i Iran. Iran 
frygter et ’Stor-Aserbajdsjan’, mens Aserbajdsjan omvendt frygter iransk indflydelse gennem 
shia-muslimsk ideologi gennem religionen de begge deler. Det skal nævnes, at Aserbajdsjan 
har et afslappet forhold til religion. 
Endvidere er der begivenheder som uenighed omkring deling af oliefelterne i det Kaspiske 
hav, samt fra Irans side en modstand mod Aserbajdsjans tættere bånd til Vesten (Dekmejian et 
al. 2003:82).  Iran ser med bekymring på implementeringen af BTC og dermed en økonomisk 
og militær styrkelse af Aserbajdsjan. Situationen mellem landene er spændt og i sommeren 
2001 kom det til mindre sammenstød i forbindelse med aserbajdsjansk oliesøgning i det 
Kaspiske hav (Cornell et al. 2005:79).  
 
Iran har derimod et relativt godt forhold til Armenien og dette skyldes i høj grad begivenheder 
som, at Iran giver Armenien en mulighed for handelsmæssigt at nå ud til omverdenen, og 
samarbejde omkring at udvide infrastrukturen mellem de to lande. Yderligere er der 
magtstrukturer såsom, at Iran vurderer Armenien som en vigtig allieret og modvægt til 
Aserbajdsjan og Tyrkiet (Dekmejian et al. 2003:105).   
 
5.3.2 Tyrkiets forhold til Transkaukasien 
Tyrkiet har relationer til både Armenien og Aserbajdsjan. Dette er til en vis grad præget af 
konflikten mellem de to lande i tillæg til Tyrkiets historisk dårlige forhold til Armenien. 
Landet ønsker Tyrkisk indrømmelse af folkemordet på armeniere i 1915. Tyrkiet vil ikke 
imødekomme det armenske krav, fordi det dels er et spørgsmål om national stolthed og dels 
en tyrkisk frygt for potentielle territorielle krav. Tyrkiet har kulturelle og etniske bånd til 
Aserbajdsjan (Internetkilde 9), så kombineret med den historiske ambivalens ovenfor 
Armenien, støtter de op om Aserbajdsjan i konflikten om Nagorno-Karabakh. Efter 
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invasionen af Nagorno-Karabakh lukkede Tyrkiet sine grænser mod Armenien og iværksatte 
en diplomatisk blokade (Dekmejian et al. 2003:105). Det var en begivenhed, der styrkede 
landets venskabelige relationer med Aserbajdsjan og fjendtlige relationer med Armenien. 
Der eksisterer således fra armensk side et historisk betinget fjendskabsforhold til Tyrkiet. Der 
har i det tyrkisk – aserbajdsjanske forhold været både op og ned ture, men med begivenheder 
som opførelsen af BTC er båndende blevet knyttet tættere sammen (Cornell et al. 2005:112). 
Der har også været en del samarbejde mellem Tyrkiet og Georgien, specielt i forbindelse med 
opførelsen af BTC og forholdet mellem de to lande er godt (Cornell et al. 2005:11). 
 
5.3.3 Regional interaktion i forhold til BTC 
Hvis man inkluderer Tyrkiet og Iran i magtkonstellationerne i Transkaukasien, så tegner der 
sig efterhånden et billede af to modstående akser. Disse akser splittes i forhold til BTC og 
vestlig indflydelse i området. Den ene akse bestående af Iran, Armenien og Rusland, er 
forenet, men bærer præg af at være et fornuftsægteskab, som ikke spænder meget udover 
andre interesser end modstand mod BTC og vestlig indflydelse.      
Den anden akse er bestående af Tyrkiet, Georgien og Aserbajdsjan. Disse er bogstavelig talt 
koblet sammen efter samarbejdet omkring BTC. I tillæg kommer Tyrkiets etniske forbindelser 
med Aserbajdsjan. 
    
 
5.4 Globale magters interaktion med Transkaukasien, RSCT niveau 4 
I dette kapitel ønsker vi, at se på hvordan de globale magter interagerer med Transkaukasien. 
De globale magter, der udover Rusland, har forsøgt at penetreret Transkaukasien er EU og 
USA. Kina, der også er en global magt, er kun involveret i Transkaukasien gennem 
Aserbajdsjan på en basis af forretningsrelationer. Kina er mest af alt interesseret i den 
aserbajdsjanske olie og i at tage del i udvindingen af denne (Cornell et al. 2005:82).   
Kina er dog alligevel væsentlig for vores opgave, da en del af USA’s tilstedeværelse i 
området, netop skyldes Kinas voksende behov for olie. Dette aspekt af vores problemstilling 
vil blive belyst i kapitel 6.   
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5.4.1 EU’s forhold til Transkaukasien 
Transkaukasien er en del af EU’s naboskabspolitik og siden uafhængigheden fra 
Sovjetunionen, har EU brugt 1 milliard Euro fordelt på de tre lande. Dette kommer i tillæg til 
forskellige udviklingsprojekter EU har iværksat, eller deltager i. I 2003 blev der udnævnt en 
speciel EU repræsentant for Transkaukasien. EU involverer sig i flere forskellige tiltag. Højt 
på listen kommer støtte til anti-korruptionstiltag og demokratiseringsarbejde. Andre projekter 
vedrører for eksempel udfasning af den usikre og farlige Medzamor reaktor i Armenien 
(Internetkilde 34). I Aserbajdsjan støtter de også blandt andet med humanitær hjælp og 
genopbyggelse af områder ødelagt under krigen om Nagorno-Karabakh. I Georgien er EU 
også involveret i konfliktløsning i forhold til konflikterne i Abkhasien og Syd Ossetien 
(Internetkilde 35, 36, 37).  
EU er også involveret i udviklingsprojekter i området gennem eksempelvis Transport 
Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA) og Interstate Oil and Gas Transport to Europe 
(INOGATE). TRACECA blev iværksat i 1993 med henblik på politisk tilrettelæggelse og 
økonomisk støtte til forskellige initiativer, i den hensigt at opbygge en transport korridor, der 
ville knytte lande i Transkaukasien og Centralasien tættere til Europa (Internetkilde 38). 
INOGATE er et internationalt samarbejdsprojekt, ment som en katalysator for forskellige 
transportmetoder for olie og gas. Eksporten af olie skal gennem programmet drejes mod 
vesten. Det skal her præciseres, at INOGATE ikke skal fungere som en investor, kun som 
iværksætter (Internetkilde 39). På trods af disse projekter og tiltag, har EU været kritiseret for 
ikke at have en sammenhængende politik for Transkaukasien og de nærliggende områder. 
Blandt andet Erik Boel fra Europabevægelsen savner en EU-politik for Kaukasien og 
formulerer sig således;  
 
Bortset fra noget økonomisk bistand og nogle EU ledede projekter, er 
politikken i øjeblikket mest på det deklaratoriske niveau. Kaukasus er i 
virkeligheden slet ikke kommet på Unionens’ dagsorden. 
(Internetkilde 40). 
 
EU er ligeledes splittet i sit syn på Transkaukasien, og der har tit været problemer med at nå 
til konsensus blandt alle medlemmerne. Der er også problemer vedrørende politisk vilje til at 
vedtage tiltag der kommer for meget på tværs af russiske interesser (Internetkilde 41). 
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5.4.2 USA 
USA har engageret sig i Transkaukasien siden den tidligere omtalte Freedom Support Act fra 
1992 og har øget sit pres på regionen betragteligt i de senere år. USA vurderer dette område 
som en del af en større strategisk bestræbelse for at skabe en sfære af stabilitet fra Balkan via 
Transkaukasien til Central Asien. Således har økonomisk støtte til landene været høj. I 
begyndelsen var støtten koncentreret til Armenien og Georgien efter 11/9 har den også 
inkluderet Aserbajdsjan. Denne støtte har manifesteret sig i en række håndfaste tiltag som 
verserer fra humanitær hjælp, via militær støtte til politisk opbakning til BTC.  
Et vigtigt element i støtten til regionen har været det toårige ”Train-and-Equip” programmet i 
Georgien (Internetkilde 38). Programmet blev annonceret i 2002 og indbefatter træning og 
udstyring af 2000 georgiske elitetropper med fokus på antiterror.  
USA har på mange måder fortrængt Rusland ud af Georgien ved at have oprettet sine egne 
baser i landet og i 2004 annoncerede USA, at baserne var baseret på permanent 
tilstedeværelse. Rusland har på sin side længe haft militærbaser i landet og både Georgien og 
vesten har krævet at de russiske tropper blev trukket ud. Afgørelsen fra Kreml har ladet vente 
på sig og først i juni 2005, annoncerede Præsident Putin, at tropperne skulle ud, og at en 
fuldstændig tilbagetrækning ville være fuldført i 2008 (Internetkilde 40, 41). 
 
Militærstøtte21 begrænser sig til Georgien og Aserbajdsjan. Dette markerer også det skifte der 
er sket i amerikansk udenrigspolitik ved nedprioritering af Armenien. Armenien er derved til 
dels blevet udeladt i det militære samarbejde mellem USA og resten af Transkaukasien, og 
har i de senere år lagt sig meget tættere op ad Rusland. Dette har således kompromitteret den 
tidligere udenrigspolitiske balance vedrørende forbindelser til Rusland og Vesten, som 
Armenien tidligere har haft tradition for. 
Støtten til disse lande er højst reel, men symbolværdien er nok mere væsentlig. Militær støtte 
til Georgien drejer sig ikke bare om den konkrete opbygningen af en elitebataljon, det drejer 
sig i høj grad også om at sende et signal ud om støtte til landets nyfundne uafhængighed, 
territorielle integritet og statens nye udenrigspolitiske orientering mod vesten (Internetkilde 
42). 
                                                 
21
 Ved militærstøtte forstås anden støtte end støtte til de-mining, som vi opfatter som humanitær støtte.  
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Amerikansk støtte til regionen er i høj grad fokuseret på kaspisk olieproduktion og 
transporten af denne. Dette er et meget væsentligt moment i USA’s indblanding i regionen (se 
kapitel 3). 
 
5.4.3 Globale magters indflydelse i Transkaukasien 
Hensigten med det fjerde niveau i RSCT analysen er at inddrage de globale magters 
indflydelse og penetration i det aktuelle sikkerhedskompleks. USA er den væsentligste aktør i 
området og penetrerer de svage stater i Transkaukasien. EU er for tiden en sekundær, ekstern 
aktør i regionen. EU har problemer med at omdanne sine ord til konkrete handlinger og 
projekter i EU-regi strækker ikke længer end til den gode hensigt.  
USA på den anden side, har formået i væsentligt højere grad at omsætte ord og 
udenrigspolitik i en række konkrete tiltag så som Georgiske elitesoldater og ikke mindst BTC. 
BTC er et meget håndfast eksempel på den stadig mere omfattende amerikanske og vestlige 
indflydelse i området. Bruddet på det russiske rørledningsmonopol har fået følger for 
polariteten i Transkaukasien.     
 
 
5.5 Delkonklusion 
Gennem dette kapitel har vi sat den indsamlede empiri i spil med RSCT. Dette har vi gjort for 
at skabe et så korrekt billede af Transkaukasien som mulig. I forhold til den Kritiske 
Realisme, har vi søgt at bevæge os fra det empiriske domæne over i det faktiske. For os har 
dette betydet at analysere forholdene i regionen, for at kunne identificere det overordnede 
mønster af ven - fjendskabsforhold i Transkaukasien.  
Dette mønster udspiller sig i høj grad omkring konflikten vedrørende Nagorno-Karabakh og 
opførelsen af BTC. Armenien og Aserbajdsjan har på baggrund af denne konflikt et 
fjendskabsforhold og Georgien bliver gennem BTC bundet tættere op til Aserbajdsjan end til 
Armenien. Iran får gennem BTC styrket sit venskabsforhold til Armenien, da landene har 
fælles interesser i modstanden mod BTC. Tyrkiet har et venskabsforhold til Aserbajdsjan og 
Georgien, dels på grund af Aserbajdsjans etniske samhørighedsforhold til Tyrkiet, dels på 
baggrund af samarbejdet om BTC. Trækker man USA og Rusland ind, manifesterer ven - 
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fjendskabsmønstrene sig som følgende: Aserbajdsjan – Georgien – Tyrkiet – USA mod 
Armenien – Iran – Rusland.  
Polariteten i Transkaukasien efter BTC’s opførelse er bestemt af USA's penetration og 
indflydelse i området. Før de vestlige magters indtræden gennem BTC, var det post-sovjetiske 
sikkerhedskompleks, som beskrevet i kapitel 3, centreret omkring Rusland. Derfor herskede 
der før BTC, en unipolær situation indenfor det transkaukasiske mini-kompleks. Efter BTC’s 
opførelse og amerikansk militær indtræden i området, er situationen ændret. BTC bryder det 
russiske monopol over transporten af olie ud af Transkaukasien, og dermed mister Rusland et 
meget væsentligt middel til at kontrollere regionen. På den måde skaber USA's engagement 
via BTC en bipolaritet mellem de før nævnte ven - fjendskabsmønstre.   
Denne forskydning af magtbalancen, samt det faktum at USA nedprioriterer støtten til 
Armenien, har i forhold til konflikten om Nagorno-Karabakh, medført at landet er blevet mere 
isoleret i forhold til vesten. Samtidig har Aserbajdsjan fået en forbedret økonomisk stilling og 
en vigtig allieret i USA. 
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6. Motiverne bag BTC  
Som nævnt tidligere i rapporten, er det tydeligt, at der har været ydet betydelig amerikansk 
støtte til BTC projektet. Vi har også vist, at denne rørledning i høj grad har været politisk 
funderet, og at den har været stærkt medvirkende til at forrykke polaritet og styrkeforhold i 
Transkaukasien. I dette kapitel vil vi trænge dybere ned i motiverne bag den amerikanske 
støtte. Vi vil forklare nogle af de geopolitiske strukturer og kræfter der ligger til grund, taget i 
betragtning, at der findes billigere alternativer til at få olien ud af regionen. For at gøre dette, 
vil vi benytte David Harveys teorier fra ”The New Imperialism” og Michael T. Klares 
betragtninger fra ”Blood and Oil”. Først vil vi dog introducere den amerikanske doktrin ”The 
Silk Road Strategy Act” (TSRSA), som blev vedtaget i den amerikanske kongres og senere i 
senat i 1999. Doktrinen er et oprids af de betragtninger og mål USA sætter sig for 
Transkaukasien og Centralasien, og vi vil undersøge hvordan BTC er en del af disse.     
 
 
6.1 The Silk Road Strategy Act 
I dette afsnit vil vi med fokus på BTC redegøre for TSRSA vedrørende støtte til landene i 
Centralasien og Transkaukasien. Den blev som sagt vedtaget i det amerikanske senat og 
kongres i 1999 og opsætter mål for den amerikanske udenrigspolitik vedrørende områder som 
blandt andet energi, privatisering, logistik, infrastruktur, medier, demokrati, 
menneskerettigheder, uddannelse og generel sikkerhed, samt vækst.  
 
De syv nedenstående punkter er de overordnede mål som USA sætter sig i regionen, og er 
tekst fra selve doktrinen. 
 
“The Silk Road Strategy act: 
(1) to promote and strengthen independence, sovereignty, democratic 
government, and respect for human rights; 
(2) to promote tolerance, pluralism, and understanding and counter racism 
and anti-Semitism; 
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(3) to assist actively in the resolution of regional conflicts and to facilitate the 
removal of impediments to cross-border commerce; 
(4) to promote friendly relations and economic cooperation; 
(5) to help promote market-oriented principles and practices; 
(6) to assist in the development of the infrastructure necessary for 
communications, transportation, education, health, and energy and trade on 
an East-West axis in order to build strong international relations and 
commerce between those countries and the stable, democratic, and market-
oriented countries of the Euro-Atlantic Community; and 
(7) to support United States business interests and investments in the region.” 
(Bilag 1) 
Udover ovenstående mål, anføres i TSRSA også, som et af grundlagene doktrinen, at:  
“The region of the South Caucasus and Central Asia could produce oil and 
gas in sufficient quantities to reduce the dependence of the United States on 
energy from the volatile Persian Gulf region.” (Bilag 1) 
 
Dette er et udtryk for amerikansk behov for en diversificering af olieforsyningerne, og vi 
tolker dette i retning af en tilrettelæggelse for blandt andet BTC, som er fokus i nærværende 
projektrapport. Sammenholdt med den støtte, vi tidligere har vist, USA har bidraget med til 
BTC, er åbne markeder, støtte til amerikanske selskaber og udbygning af infrastruktur en 
kraftig indikation på, at TSRSA og BTC er knyttet sammen.  
 
 
6.2 Situationen efter 11. september 2001 
Siden TSRSA er fokus for den amerikanske udenrigspolitik skiftet i retning anti-terrorisme 
bekæmpelse. Flere steder (internetkilde 43, 44), samt i bogen ”Growing U.S. Security 
Interests In Central Asia” af Dr. Elizabeth Wishnick, fremføres der, at USA’s interesse i 
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regionen har været marginal før terroraktionerne mod USA 11. september 2001, mens den 
efterfølgende er blevet intensiveret. Det vigtigste er dog, fastslås det, først og fremmest været 
anti-terrorisme bekæmpelse:  
 
She (Assistant Secretary of State A. Elizabeth Jones) outlined three sets of 
long-term interests the United States would continue to pursue in the 
region: (1) preventing the spread of terrorism; (2) assisting the Central 
Asian states with economic and political reform and the rule of law, and (3) 
ensuring the security and transparent development of Caspian energy 
resources.
 
(Internetkilde 44)  
 
Som vist i kapitel 5 medførte 11. september et skift mht. Aserbajdsjan og Armenien 
(Internetkilde 45). Selvom der beskrevet i TSRSA står, at USA ikke bør støtte Aserbajdsjan, 
betød terroraktionerne mod USA 11. september, at denne klausul blev anset for at være i 
modstrid med amerikansk national sikkerhed i forhold til USA’s nye orientering i 
Transkaukasus og blev derfor omgået (Bilag 1: sektion 6, punkt 2b).    
 
I henhold til det ovenstående citats tre punkter kan man således se, at der blandt punkterne 
stadig er et behov for at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af forskellige olierelaterede 
projekter, eksempelvis BTC.   
 
 
6.3 Hvorfor amerikansk støtte til BTC? 
6.3.1 Olie og hegemoni 
I kapitel 5 viste vi hvordan russisk monopol på olietransport, betød total russisk kontrol over 
Transkaukasien. Ifølge Michael T. Klare er BTC netop et projekt, hvis hensigt er at bryde 
både rørledningsmonopolet, samt det generelle russiske hegemoni. BTC er en bevidst 
amerikansk politik: 
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 “ to break Russia’s monopoly of control over the transportation of oil from 
the region” (Klare 2004:154).  
 
Klare citerer Sheila Heslin fra USA’s National Security Council, som i 1997 udtalte, at 
amerikanske forsøg på at promovere konstruktionen af olierørledninger i Kaukasus til Tyrkiet, 
var del i en større plan om at fravriste Rusland kontrollen over Transkaukasien. Kontrol over 
olieressourcerne var simpelthen et spørgsmål om national sikkerhed. I 1998 udtalte den 
amerikanske Energy Secretary Bill Richardson:  
 
This is about America’s energy security, which depends on diversifying our 
sources of oil and gas...It’s also about preventing strategic inroads by those 
who don’t share our values” (Klare 2004:155).  
 
Dette er et eksempel på, at USA stræben efter olie i Transkaukasien er blevet et 
sikkerhedsliggjort tema.  Det er ikke kun i Kaukasus, men ligeledes også i Centralasien, at 
USA er i gang med at starte initiativer for olie- og gasledninger, der skal fragte ressourcerne 
mod Vesten og derved fravriste Rusland sin dominans (Klare 2004:159). Dette foregår i et 
kapløb med Rusland, der er i gang med at udbygge eksisterende rørledninger, samt bygge helt 
nye, og Kina, som med en stadigt stigende produktion og forbrug, også er blevet en aktør i 
behovet for olien fra denne region (Klare 2004:169). BTC er blevet både middel og mål for 
øget amerikansk tilstedeværelse og indflydelse i regionen. Jævnfør TSRSA kan man 
anskueliggøre, at det ikke alene handler om olie, men også at åbne markeder og støtte til 
amerikanske selskaber. Dette vil vi belyse nærmere i det følgende afsnit. 
 
6.3.2 Åbne markeder og frihandel 
En væsentlig del af TSRSA er at bane vejen for amerikanske firmaer, samt kapital i 
Transkaukasien og Central Asien. Dette skal udføres igennem arbejde for reformer, der søger 
at skabe et frie og åbne markeder, samt udlicitering af statslige firmaer. For at undersøge de 
dybereliggende motiver for dette, benytter vi David Harveys teorier. Harvey benytter det 
teoretiske fænomen overakkumulation og det er centralt i vores analyse af de økonomisk-
politiske årsager til amerikanske initiativer i Transkaukasien. Vi vælger dog ikke at belyse det 
teoretiske grundlag for overakkumulation indgående, men derimod hovedsagligt effekten.  
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6.3.3 Overakkumulation af kapital 
Iboende i kapitalismen ligger behovet for nye og profitable investeringer. Uden gode 
investeringsmuligheder vil det medføre en ophobning af kapital - benævnt overakkumulation. 
På længere sigt vil overakkumulation medføre inflation og økonomisk krise. Dette er en 
stadig proces der betyder, at kapitalismen hele tiden har behov for nye markeder og 
investeringsområder. (Harvey 2003:140, 149). Harvey mener således, at der hele tiden må 
søges værdier og ejendom22 uden for den kapitalistiske verden, som overakkumuleret kapital 
søges investeret i. Dette er vigtigt for at undgå det pres på den nationale økonomi, som den 
overakkumulerede kapital ellers kan blive, hvis ikke den geninvesteres (Harvey 2003:139). 
Det behøver ikke nødvendigvis at omhandle nye landområder og regioner, det kan også være 
nationale sektorer, der kan åbnes for investeringer. Her i ligger for eksempel privatisering af 
offentlige institutioner som sygehuse, uddannelse etc. Med andre ord kan man sige, at 
kapitalismen altid har behov for noget ”udenom sig selv”, hvor den kan udvikle sig (Harvey 
2003:141).  
 
På den internationale arena, nævner Harvey to store begivenheder der inden for de sidste 20 år 
har åbnet enorme markeder med store investeringsmuligheder. Det drejer sig om Kinas åbning 
mod vesten måske stærkest manifesteret med landets medlemskab af WTO i 1999, og 
Sovjetunionens sammenbrud (Harvey 2003:149). Sovjetunionens sammenbrud er væsentligt 
for vores projektrapport, i og med, at sammenbruddet er en præmis for, at BTC overhovedet 
eksisterer. 
At landene i det tidligere Sovjetunionen har åbnet op for udlandet, betyder dog ikke 
nødvendigvis, at det er enkelt at investere i landene.  
 
Der vil stadigvæk tage en rum tid før landene i Transkaukasien kommer på niveau med de 
Vestlige økonomier. Verdensbankens ”The Doing Business Database” beskæftiger sig med de 
enkelte landes miljø for investeringer og ”provides objective measures of business 
regulations and their enforcement” (Internetkilde 46). Her opereres med et indeks baseret på 
indikationer, udviklet af Verdensbanken. På baggrund af dette bliver 155 lande rangeret, 
                                                 
22
 Her menes arbejdskraft, land og ressourcer, som f.eks. olie. 
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heriblandt landende i Transkaukasien, hvor man kan observere, at Armenien indbyrdes er 
bedst placeret på en 47. plads. Dette er i høj grad et resultat af nyligt gennemførte tiltag for 
blandt andet ejendomsregistrering (Internetkilde 47). Et godt stykke længere nede på listen 
kommer Aserbajdsjan med en 98. plads og Georgien ligger dårligst placeret på en 100. plads. 
Til sammenligning ligger New Zealand i toppen, og Danmark på en 8. plads (Internetkilde 
48). Der er endnu behov for omfattende reformer, før disse lande kvalificerer sig som 
attraktive investeringsmuligheder for udenlandske selskaber.  
 
I lys af ovenstående, skal det nævnes, at der er en del grå zoner i skellet mellem kapitalistiske 
og ikke-kapitalistiske territorier. Alligevel er princippet stadigvæk det samme. Markederne 
skal åbnes yderligere op for udenlandske investeringer, og dette skal gøres gennem IMF og 
WTO.  Generelt for Harveys teori er, at den forklarer hvorledes disse institutioner er det 
primære middel, i det han kalder akkumulation ved frarøvelse af ejendom23 (Harvey 
2003:181).  
Dette er processen hvor sektorer og områder, tidligere udenfor kapitalismens kontrol, bliver 
underlagt markedsmekanismer og gjort tilgængelige for investeringer og privat kapital. 
Processen frigør en række værdier, af alle andre ejendomsforhold end det private, til tider 
meget billigt24. Den overakkumulerede kapital har således en mulighed for at blive investeret i 
disse tidligere ikke-private ejendomme, der så bliver genstand for ny profit (Harvey 
2003:149).          
 
6.3.4 Amerikansk overakkumulation.   
Harvey betegner de politiske initiativer som privatisering, frihandel og strukturtilpasning, der 
bliver initieret igennem IMF, World Trade Organization (WTO) og Verdensbanken, som 
værende knyttede til Bill Clintons neoliberale ideologi (Harvey 2003:185). Denne ideologi fik 
problemer efter de økonomiske kriser verden stod ovenfor op mod år 2001, herunder blandt 
andet krakket i ”dot.com” branchen. Dette medførte en usikkerhed angående værdier og 
kapital på den amerikanske børs på Wall Street. Dette, tilsammen med den frygt som kom 
                                                 
23
 Vi oversætter dette fra engelsk: Accumulation by dispossession. 
24Som for eksempel ved Sovjets -unionens sammenbrud, hvor alle statens værdier bliver privatiseret for ganske 
lave beløb, og begrebet røverkapitalisme blev introduceret.   
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med terrorangrebene på World Trade Center 11. september 2001, medførte en svækkelse af 
neoliberalismen (Harvey 2003:190).  
Amerikanske monopolers overakkumulerede kapital havde efter de økonomiske kriser, behov 
for flere muligheder for investering, altså flere markeder. Som en respons til neoliberalismens 
svækkede position, blev svaret på disse udfordringer, den neokonservative ideologi der kom 
ind i amerikansk politik gennem Bush administrationen. David Harvey mener, at denne 
administration har stået for det mest gennemførte og aktuelle eksempel på åbning af 
markeder, samt frarøvelse af ejendom (Harvey 2003:190). Harvey vurderer invasionen af Irak 
i 2003 som ren og skær akkumulation, igennem frarøvelse af ejendom. Han anskuer krigen i 
Irak, som et amerikansk middel for at få kontrol over de enorme ressourcer af olie og gas, som 
den irakiske stat kontrollerede under Saddam Hussein (Harvey 2003:202). Samtidig bedres 
investeringsmulighederne for den akkumulerede kapital, når tilgangen øger, og prisen falder 
på materielle ressourcer, herunder olie (Harvey 2003:150). På samme måde kan man også se 
BTC som et værktøj for kontrol over olien, der åbner op for flere investeringsmuligheder. 
 
6.3.5 BTC som investeringsmulighed 
Bush administrationen vedkender, at privatisering og åbning af markeder i Transkaukasien, 
direkte tjener amerikanske interesser. Dette foregår gennem oprettelsen af nye markeder for 
amerikanske varer og tjenester, samt nye kilder for energi (Internetkilde 45). BTC dækker 
begge behov og åbner samtidige op for en masse investeringsmuligheder i den forstand, at det 
er det hidtil største projekt for de multinationale oliefirmaer i det tidligere kommunistisk 
styrede Transkaukasien.  
Dette medfører også, at en større andel af verdens oliereserver er under amerikansk og vestlig 
kontrol, og dermed mulighed for prisnedsættelse på råmaterialet til gavn for kapital ejernes 
investeringsmuligheder. Selvom om olien fra BTC kun vil udgøre 1,3 % af verdens 
produktion, er det vigtig at huske, at verdens stigende pres på olieressourcer og de 
prisstigninger dette vil medføre, sandsynligvis vil gøre BTC yderligere rentabel. Selv små 
mængder olie kan i en periode, hvor forsyningssituationen er prekær, udgøre en stor forskel i 
prisdannelsen. (Cornell et al. 2005:49). 
 
Udover disse motiver for USA’s indtræden i Irak og engagement i Kaukasus (og 
Centralasien) mener Harvey ligeledes, at der ligger en større geopolitisk plan bagved.  
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Både Harvey og Klare ser, udover USA, også et stigende engagement fra Kina i Centralasien. 
Hvad angår oliekontrakter, fremtidige olierørledninger og militært samarbejde, har Kina 
intensiveret deres relationer med Centralasiatiske stater (Harvey 2003:196, samt Klare 
2004:170-172).        
Kina er en stormagt i voldsom vækst og store offentlige infrastrukturelle projekter er kapable 
til at absorbere store mængder overskudskapital. Hvis Kinas vækst vedvarer, mener Harvey, 
at det kan få store konsekvenser for den amerikanske økonomi (Harvey 2003:208). I forhold 
til Kina, betyder det, at USA gradvist vil sakke bagud. I en sådan situation ønsker USA 
kontrol over olien, som værktøj til at holde Kinas muligheder for vækst tilbage, der har brug 
for olien for til deres produktionssektorer. Harvey ser dette som en sandsynlig geopolitisk 
kilde til regional konflikt i Central Asien, og muligvis også på et globalt niveau. (Harvey 
2003:209).  
 
 
6.4 Delkonklusion 
I forhold til kapitel 5, er vi i kapitel 6 trængt dybere ned i de mekanismer og strukturer, der 
ligger til grund for BTC. Sammenholdt med vores videnskabsteoretiske tilgang, har vi prøvet 
at bevæge os ned i det ’reale domæne’. Vi har gennem kapitlet redegjort for tre forskellige 
tendenser, der har været medvirkende til at BTC blev grundlagt. De tre mulige amerikanske 
motiver er; et ønske om en diversificering af olieleverancer og derigennem brydning af 
Ruslands rørledningshegemoni. Flere og bedre muligheder for afsætning af overakkumuleret 
kapital igennem åbning af markeder, samt en langsigtet, neokonservativ plan for kontrol af 
Kinas udvikling. 
 
USA søger en diversificering af deres olieforsyning. For at sikre dette, har USA med BTC 
brudt det russiske rørledningsmonopol. Dette medfører, at BTC har givet USA en 
geostrategisk, bedre placering i Transkaukasien og dermed også et bedre grundlaget for videre 
indtrængning i Central Asien.  
Det andet motiv hænger sammen med brydningen af det russiske hegemoni over 
Transkaukasien. BTC er et omfangsrigt investeringsprojekt for multinationale oliefirmaer, og 
dette kan være med til at åbne op for flere investeringsmuligheder i f.eks. nye olie- og 
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gasledninger, samt anden infrastruktur. Dette, der før har været umuligt på grund af 
Sovjetunionens kontrol over Transkaukasien, blev ved kommunismens sammenbrud åbent 
territorium. Ønsket er samtidig, at BTC skaber flere investeringsmuligheder ved en gunstig 
indvirkning på olieprisen. Åbningen af territorier og sektorer, der ikke er under privat 
ejendomsforhold, står centralt for teorien om akkumulation igennem frarøvelse af ejendom. 
Her ser vi en tendens til, at BTC er et led i den politik beskrevet i TSRSA, for at åbne 
markeder i det postsovjetiske rum.  
Det tredje motiv bygger på en langsigtet geostrategisk tankegang fra den amerikanske 
neokonservative administration, om at have muligheden for at kunne bremse Kina ved kontrol 
af deres produktive sektorer igennem olie.  
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7. Konklusion 
Vi har gennem denne projektrapport, søgt at gøre rede for hvad slags følger BTC har haft for 
sikkerhedspolitikken i Transkaukasien, samt foretaget en analyse af hvilke motiver der ligger 
til grund for rørledningen. 
Vi mener at have påvist en stærk tendens til en bipolarisering af det transkaukasiske mini-
kompleks. Fra at have været centreret hovedsagligt omkring den russiske stormagt, har øget 
amerikansk indflydelse, i høj grad gennem BTC, medført at det tidligere russiske hegemoni, 
er blevet udlignet. Denne rørledning har været stærkt medvirkende til at skabe og styrke 
mønstre af ven - fjendskabsforhold. Disse har til dels formet sig efter linjeføringen, og efter 
hvilke lande der har modsat sig dens tilstedeværelse. Vores analyse af ven - 
fjendskabsmønstrene vedrørende Nagorno-Karabakh konflikten og BTC’s indvirkning her, 
tegner et billede af, at Aserbajdsjan står stærkere i forhold til USA, mens Armeniens 
relationer er blevet svagere. De øgede olieindtægter til Aserbajdsjan styrker nationens 
muligheder for at opruste militært og forrykke magtbalancen.  
 
Vi har fundet tre mulige årsager til hvorfor BTC er blevet konstrueret, hvor den er. Blandt 
disse motiver er det amerikanske behov for diversificering af energiforsyninger det mest 
iøjnefaldende. BTC skaber en energikorridor, der har givet USA en fordelagtig geostrategisk 
og geopolitisk placering, i forhold til energiressourcerne i Transkaukasien og videre 
penetration ind i Centralasien.  
  
BTC har været stærkt medvirkende til at bryde russisk hegemoni over området, og i denne 
proces, åbne markeder op for amerikanske varer, tjenester og investeringer. På baggrund af 
David Harvey, har vi vurderet dette som værende en naturlig proces for kapitalens udvidelse, 
og dennes behov for stadigt nye investeringsmuligheder. Dette motiv skal findes i et 
grundlæggende behov for den amerikanske økonomi i at kunne investere og afsætte 
overskudskapital. Det er dette, der er betegnet som akkumulation gennem frarøvelse af 
ejendom. Jævnfør Harvey vurderer vi, at BTC er motiveret af den amerikanske og vestlige 
kapitals behov for at ekspandere ind i nye områder. Denne ekspansion er teoretisk funderet i 
Harveys udsagn om frarøvelse af ejendom og er begrundet i USA og Vestens behov for at 
afsætte overakkumuleret kapital. Vi anerkender fænomenet som en præmis for kapitalismens 
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ekspansion, og betinget af, at der faktisk er et reelt tilfælde af overakkumulation i den vestlige 
økonomi, kan vi lægge dette til grund som et strukturelt motiv for anlæggelsen af BTC.  
 
Det tredje motiv for BTC, kan ifølge Harvey være et udtryk for et ønske om at kontrollere 
Kinas udvikling, som på sigt har ambitioner efter at etablere sig som en magt, der kan måle 
sig med USA. Denne kontrol går gennem en drejning af olien fra Transkaukasien og særligt 
Centralasien mod vest, heller end mod Kina i øst. Dette motiv har vi svært ved at påvise 
gennem vores empiri, men kan dog henvise til både Harvey og Klare, der beretter om en 
intensivering af kinesisk engagement i Centralasien.    
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8. Perspektivering. 
Vi har konkluderet, at polariteten er blevet forrykket i det transkaukasiske 
sikkerhedskompleks. Vi har endvidere fundet, at der tre mulige motiver bag placeringen og 
opførelsen af BTC rørledningen. I forhold til den ændring BTC har medført for polariteten i 
Transkaukasien er der i høj grad tale om en kontekst og tidsspecifik konklusion, i den 
forstand, at Transkaukasien er et omskifteligt område. Dermed kan den sikkerhedspolitiske 
situation skifte igen. Derfor skal projekts konklusion ses i forhold til den specifikke kontekst, 
da den viden vi har produceret i høj grad kun er gældende i forhold til Transkaukasien i et 
begrænset tidsrum. En fremtidig opførelse af olieledning vil sikkert ikke have den samme 
effekt som BTC har haft i Transkaukasien.  
 
De tre motiver bag BTC er måske mere generelt gældende. For eksempel vil andre 
olieledninger i verden også være motiveret i USA's ønske om at diversificere deres olie 
forsyning eller at åbne markeder op for at løse deres overakkumulations problem eller 
begrænse Kinas indflydelse i verden. Man må dog igen være skeptisk overfor om disse 
motiver gælder i fremtiden. Eksempel vis et det stadig et åbent spørgsmål om Kina har held til 
at blive en stærk global mod spiller til USA. Endvidere kan alternative energi former vinde 
indpas og mindske dependensen af fossile brændstoffer. I den optik gælder vores konklusion 
om motiverne for BTC i konteksten omkring det globale pres på olie. 
 
I undersøgelsen af motiver bag BTC afgrænsede vi os fra at undersøge, hvorvidt der reelt er 
tale om en overakkumulation af kapital. Undersøgelse af dette kunne indgå i et fremtidigt 
projekt, der undersøgte lignede problemstillinger omkring USA’s ageren internationalt.  
 
I denne projektrapport har vi vist, at BTC blandt andet, har været et mål og middel for at 
bryde Ruslands regionale hegemoni. Det har betydet en bevægelse fra et unipolært- til et 
bipolært RSCT. 
Samtidig har vi vurderet, at BTC for USA er en del af større plan i at trænge sig længere ind i 
Centralasien og f.eks. det meget olierige Kashakstan. Det er her slaget står om, hvor de næste 
olierørledninger kommer til at løbe. Udover USA og Rusland, har Kina også en mere 
fremtrædende rolle at spille, og måske derfor bliver kampen om olierørledninger i den grad 
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mere intens. Ved at undersøge fremtidens olierørledninger i denne region, som blandt andet 
Klare mener, sandsynligvis vil medføre en geopolitisk konflikt af alvorlig grad, er spændende, 
og vil være en oplagt mulighed for, at kunne lave en mere generel analyse vedrørende USA 
og den neokonservative administrations geostrategiske politik. 
 
Et andet aspekt omkring BTC, som vi opdagede under processen i dette projekt, og kunne 
være baggrunden for et helt andet, er hvordan implementeringen af BTC har fundet sted i 
forhold til lokalsamfund og deres miljø. Har denne olierørledning været et pragteksemplar i 
hvordan man inddrager lokalbefolkningen i et sådan projekt, eller har det været 
implementerede med brud på menneskerettigheder og farer for stort miljøsvineri som 
gennemgående tendens? Denne problemstilling blev vi særligt opmærksom på, da vi så en 
dokumentarfilm netop om BTC’s påvirkning af en fattig georgisk bjerglandsby.  
 
Fokuset på Kaukasus og Centralasien blev intensiveret efter 11. september. Det skyldes i høj 
grad regionens placering i forhold til Afghanistan og deres betydning for kampen imod terror. 
Det betød at USA fik tilladelse til at installerer en række militære baser i området. Efter 
Talibans fald er baserne stadig der, og det har været et irritationsmonument for Rusland, som 
anklager USA for at udnytte den russiske goodwill i kampen mod terror til at trænge sig ind 
på russisk interesse område. I den forbindelse kunne det være interessant at undersøge i 
hvilket omfang baserne har betydning for værtslandets manøvreringsmuligheder overfor 
Rusland. 
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Bilag 1.  
Silk Road Strategy Act of 1999  
106th CONGRESS 
1st Session 
S. 579 
To amend the Foreign Assistance Act of 1961 to target assistance to support the economic and 
political independence of the countries of the South Caucasus and Central Asia.  
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES 
March 10, 1999 
Mr. BROWNBACK (for himself, Mr. SMITH of Oregon, Mr. BYRD, Mr. HAGEL, Mr. DODD, Mr. 
LUGAR, Mr. KYL, Mr. HATCH, Mr. GRAMS, Mr. CHAFEE, Mr. HELMS, Mr. THOMAS, and Mr. 
MCCAIN) introduced the following bill; which was read twice and referred to the Committee on Foreign 
Relations  
A BILL 
To amend the Foreign Assistance Act of 1961 to target assistance to support the economic and 
political independence of the countries of the South Caucasus and Central Asia.  
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in 
Congress assembled, 
SECTION 1. SHORT TITLE. 
This Act may be cited as the `Silk Road Strategy Act of 1999'. 
SEC. 2. FINDINGS. 
Congress makes the following findings: 
(1) The ancient Silk Road, once the economic lifeline of Central Asia and the South Caucasus, 
traversed much of the territory now within the countries of Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 
(2) Economic interdependence spurred mutual cooperation among the peoples along the Silk Road 
and restoration of the historic relationships and economic ties between those peoples is an important 
element of ensuring their sovereignty as well as the success of democratic and market reforms. 
(3) The development of strong political, economic, and security ties among countries of the South 
Caucasus and Central Asia and the West will foster stability in this region, which is vulnerable to 
political and economic pressures from the south, north, and east. 
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(4) The development of open market economies and open democratic systems in the countries of the 
South Caucasus and Central Asia will provide positive incentives for international private investment, 
increased trade, and other forms of commercial interactions with the rest of the world. 
(5) Many of the countries of the South Caucasus have secular Muslim governments that are seeking 
closer alliance with the United States and that have diplomatic and commercial relations with Israel. 
(6) The region of the South Caucasus and Central Asia could produce oil and gas in sufficient 
quantities to reduce the dependence of the United States on energy from the volatile Persian Gulf 
region. 
(7) United States foreign policy and international assistance should be narrowly targeted to support 
the economic and political independence as well as democracy building, free market policies, human 
rights, and regional economic integration of the countries of the South Caucasus and Central Asia. 
SEC. 3. POLICY OF THE UNITED STATES. 
It shall be the policy of the United States in the countries of the South Caucasus and Central Asia-- 
(1) to promote and strengthen independence, sovereignty, democratic government, and respect for 
human rights; 
(2) to promote tolerance, pluralism, and understanding and counter racism and anti-Semitism; 
(3) to assist actively in the resolution of regional conflicts and to facilitate the removal of impediments 
to cross-border commerce; 
(4) to promote friendly relations and economic cooperation; 
(5) to help promote market-oriented principles and practices; 
(6) to assist in the development of the infrastructure necessary for communications, transportation, 
education, health, and energy and trade on an East-West axis in order to build strong international 
relations and commerce between those countries and the stable, democratic, and market-oriented 
countries of the Euro-Atlantic Community; and 
(7) to support United States business interests and investments in the region. 
SEC. 4. UNITED STATES EFFORTS TO RESOLVE CONFLICTS IN THE SOUTH CAUCASUS AND 
CENTRAL ASIA. 
It is the sense of Congress that the President should use all diplomatic means practicable, including 
the engagement of senior United States Government officials, to press for an equitable, fair, and 
permanent resolution to the conflicts in the South Caucasus and Central Asia. 
SEC. 5. AMENDMENT OF THE FOREIGN ASSISTANCE ACT OF 1961. 
Part I of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2151 et seq.) is amended by adding at the end 
the following new chapter: 
`CHAPTER 12--SUPPORT FOR THE ECONOMIC AND POLITICAL INDEPENDENCE OF THE 
COUNTRIES OF THE SOUTH CAUCASUS AND CENTRAL ASIA 
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`SEC. 499. UNITED STATES ASSISTANCE TO PROMOTE RECONCILIATION AND RECOVERY 
FROM REGIONAL CONFLICTS. 
`(a) PURPOSE OF ASSISTANCE- The purposes of assistance under this section include-- 
`(1) the creation of the basis for reconciliation between belligerents; 
`(2) the promotion of economic development in areas of the countries of the South Caucasus and 
Central Asia impacted by civil conflict and war; and 
`(3) the encouragement of broad regional cooperation among countries of the South Caucasus and 
Central Asia that have been destabilized by internal conflicts. 
`(b) AUTHORIZATION FOR ASSISTANCE- 
`(1) IN GENERAL- To carry out the purposes of subsection (a), the President is authorized to provide 
humanitarian assistance and economic reconstruction assistance for the countries of the South 
Caucasus and Central Asia to support the activities described in subsection (c). 
`(2) DEFINITION OF HUMANITARIAN ASSISTANCE- In this subsection, the term `humanitarian 
assistance' means assistance to meet humanitarian needs, including needs for food, medicine, 
medical supplies and equipment, education, and clothing. 
`(c) ACTIVITIES SUPPORTED- Activities that may be supported by assistance under subsection (b) 
include-- 
`(1) providing for the humanitarian needs of victims of the conflicts; 
`(2) facilitating the return of refugees and internally displaced persons to their homes; and 
`(3) assisting in the reconstruction of residential and economic infrastructure destroyed by war. 
`(d) POLICY- It is the sense of Congress that the United States should, where appropriate, support the 
establishment of neutral, multinational peacekeeping forces to implement peace agreements reached 
between belligerents in the countries of the South Caucasus and Central Asia. 
`SEC. 499A. ECONOMIC ASSISTANCE. 
`(a) PURPOSE OF ASSISTANCE- The purpose of assistance under this section is to foster economic 
growth and development, including the conditions necessary for regional economic cooperation, in the 
South Caucasus and Central Asia. 
`(b) AUTHORIZATION FOR ASSISTANCE- To carry out the purpose of subsection (a), the President 
is authorized to provide assistance for the countries of the South Caucasus and Central Asia to 
support the activities described in subsection (c). 
`(c) ACTIVITIES SUPPORTED- In addition to the activities described in section 498, activities 
supported by assistance under subsection (b) should support the development of the structures and 
means necessary for the growth of private sector economies based upon market principles. 
`(d) POLICY- It is the sense of Congress that the United States should-- 
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`(1) assist the countries of the South Caucasus and Central Asia to develop policies, laws, and 
regulations that would facilitate the ability of those countries to develop free market economies and to 
join the World Trade Organization to enjoy all the benefits of membership; and 
`(2) consider the establishment of zero-to-zero tariffs between the United States and the countries of 
the South Caucasus and Central Asia. 
`SEC. 499B. DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE. 
`(a) PURPOSE OF PROGRAMS- The purposes of programs under this section include-- 
`(1) to develop the physical infrastructure necessary for regional cooperation among the countries of 
the South Caucasus and Central Asia; and 
`(2) to encourage closer economic relations and to facilitate the removal of impediments to cross-
border commerce among those countries and the United States and other developed nations. 
`(b) AUTHORIZATION FOR PROGRAMS- To carry out the purposes of subsection (a), the following 
types of programs for the countries of the South Caucasus and Central Asia may be used to support 
the activities described in subsection (c): 
`(1) Activities by the Export-Import Bank to complete the review process for eligibility for financing 
under the Export-Import Bank Act of 1945. 
`(2) The provision of insurance, reinsurance, financing, or other assistance by the Overseas Private 
Investment Corporation. 
`(3) Assistance under section 661 of this Act (relating to the Trade and Development Agency). 
`(c) ACTIVITIES SUPPORTED- Activities that may be supported by programs under subsection (b) 
include promoting actively the participation of United States companies and investors in the planning, 
financing, and construction of infrastructure for communications, transportation, including air 
transportation, and energy and trade including highways, railroads, port facilities, shipping, banking, 
insurance, telecommunications networks, and gas and oil pipelines. 
`(d) POLICY- It is the sense of Congress that the United States representatives at the International 
Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, and the European 
Bank for Reconstruction and Development should encourage lending to the countries of the South 
Caucasus and Central Asia to assist the development of the physical infrastructure necessary for 
regional economic cooperation. 
`SEC. 499C. BORDER CONTROL ASSISTANCE. 
`(a) PURPOSE OF ASSISTANCE- The purpose of assistance under this section includes the 
assistance of the countries of the South Caucasus and Central Asia to secure their borders and 
implement effective controls necessary to prevent the trafficking of illegal narcotics and the 
proliferation of technology and materials related to weapons of mass destruction (as defined in section 
2332a(c)(2) of title 18, United States Code), and to contain and inhibit transnational organized criminal 
activities. 
`(b) AUTHORIZATION FOR ASSISTANCE- To carry out the purpose of subsection (a), the President 
is authorized to provide assistance to the countries of the South Caucasus and Central Asia to support 
the activities described in subsection (c). 
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`(c) ACTIVITIES SUPPORTED- Activities that may be supported by assistance under subsection (b) 
include assisting those countries of the South Caucasus and Central Asia in developing capabilities to 
maintain national border guards, coast guard, and customs controls. 
`(d) POLICY- It is the sense of Congress that the United States should encourage and assist the 
development of regional military cooperation among the countries of the South Caucasus and Central 
Asia through programs such as the Central Asian Battalion and the Partnership for Peace of the North 
Atlantic Treaty Organization. 
`SEC. 499D. STRENGTHENING DEMOCRACY, TOLERANCE, AND THE DEVELOPMENT OF CIVIL 
SOCIETY. 
`(a) PURPOSE OF ASSISTANCE- The purpose of assistance under this section is to promote 
institutions of democratic government and to create the conditions for the growth of pluralistic 
societies, including religious tolerance and respect for internationally recognized human rights. 
`(b) AUTHORIZATION FOR ASSISTANCE- To carry out the purpose of subsection (a), the President 
is authorized to provide the following types of assistance to the countries of the South Caucasus and 
Central Asia: 
`(1) Assistance for democracy building, including programs to strengthen parliamentary institutions 
and practices. 
`(2) Assistance for the development of nongovernmental organizations. 
`(3) Assistance for development of independent media. 
`(4) Assistance for the development of the rule of law, a strong independent judiciary, and 
transparency in political practice and commercial transactions. 
`(5) International exchanges and advanced professional training programs in skill areas central to the 
development of civil society. 
`(6) Assistance to promote increased adherence to civil and political rights under section 116(e) of this 
Act. 
`(c) ACTIVITIES SUPPORTED- Activities that may be supported by assistance under subsection (b) 
include activities that are designed to advance progress toward the development of democracy. 
`(d) POLICY- It is the sense of Congress that the Voice of America and RFE/RL, Incorporated, should 
maintain high quality broadcasting for the maximum duration possible in the native languages of the 
countries of the South Caucasus and Central Asia. 
`SEC. 499E. INELIGIBILITY FOR ASSISTANCE. 
`(a) IN GENERAL- Except as provided in subsection (b), assistance may not be provided under this 
chapter for the government of a country of the South Caucasus or Central Asia if the President 
determines and certifies to the appropriate congressional committees that the government of such 
country-- 
`(1) is engaged in a consistent pattern of gross violations of internationally recognized human rights; 
`(2) has, on or after the date of enactment of this chapter, knowingly transferred to another country-- 
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`(A) missiles or missile technology inconsistent with the guidelines and parameters of the Missile 
Technology Control Regime (as defined in section 11B(c) of the Export Administration Act of 1979 950 
U.S.C. App. 2410b(c); or 
`(B) any material, equipment, or technology that would contribute significantly to the ability of such 
country to manufacture any weapon of mass destruction (including nuclear, chemical, and biological 
weapons) if the President determines that the material, equipment, or technology was to be used by 
such country in the manufacture of such weapons; 
`(3) has repeatedly provided support for acts of international terrorism; or 
`(4) is prohibited from receiving such assistance by chapter 10 of the Arms Export Control Act or 
section 306(a)(1) and 307 of the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination 
Act of 1991 (22 U.S.C. 5604(a)(1), 5605). 
`(b) EXCEPTIONS TO INELIGIBILITY- 
`(1) EXCEPTIONS- Assistance prohibited by subsection (a) or any similar provision of law, other than 
assistance prohibited by the provisions referred to in paragraphs (2) and (4) of subsection (a), may be 
furnished under any of the following circumstances: 
`(A) The President determines that furnishing such assistance is important to the national interest of 
the United States. 
`(B) The President determines that furnishing such assistance will foster respect for internationally 
recognized human rights and the rule of law or the development of institutions of democratic 
governance. 
`(C) The assistance is furnished for the alleviation of suffering resulting from a natural or man-made 
disaster. 
`(D) The assistance is provided under the secondary school exchange program administered by the 
United States Information Agency. 
`(2) REPORT TO CONGRESS- The President shall immediately report to Congress any determination 
under paragraph (1) (A) or (B) or any decision to provide assistance under paragraph (1)(C). 
`SEC. 499F. ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. 
`(a) ASSISTANCE THROUGH GOVERNMENTS AND NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS- 
Assistance under this chapter may be provided to governments or through nongovernmental 
organizations. 
`(b) USE OF ECONOMIC SUPPORT FUNDS- Except as otherwise provided, any funds that have 
been allocated under chapter 4 of part II for assistance for the independent states of the former Soviet 
Union may be used in accordance with the provisions of this chapter. 
`(c) TERMS AND CONDITIONS- Assistance under this chapter shall be provided on such terms and 
conditions as the President may determine. 
`(d) AVAILABLE AUTHORITIES- The authority in this chapter to provide assistance for the countries 
of the South Caucasus and Central Asia is in addition to the authority to provide such assistance 
under the FREEDOM Support Act (22 U.S.C. 5801 et seq.) or any other Act, and the authorities 
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applicable to the provision of assistance under chapter 11 may be used to provide assistance under 
this chapter. 
`SEC. 499G. DEFINITIONS. 
`In this chapter: 
`(1) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES- The term `appropriate congressional 
committees' means the Committee on Foreign Relations of the Senate and the Committee on 
International Relations of the House of Representatives. 
`(2) COUNTRIES OF THE SOUTH CAUCASUS AND CENTRAL ASIA- The term `countries of the 
South Caucasus and Central Asia' means Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.'. 
SEC. 6. RESTRICTION ON ASSISTANCE FOR GOVERNMENT OF AZERBAIJAN. 
Section 907 of the Freedom Support Act (22 U.S.C. 5812 note) is amended-- 
(1) by inserting `(a) RESTRICTION- '; and 
(2) by adding at the end the following: 
`(b) WAIVER- The restriction on assistance in subsection (a) shall not apply if the President 
determines, and so certifies to Congress, that the application of the restriction would not be in the 
national interests of the United States.'. 
SEC. 7. ANNUAL REPORT. 
Section 104 of the FREEDOM Support Act (22 U.S.C. 5814) is amended-- 
(1) by striking `and' at the end of paragraph (3); 
(2) by striking the period at the end of paragraph (4) and inserting `; and'; and 
(3) by adding the following new paragraph: 
`(5) with respect to the countries of the South Caucasus and Central Asia-- 
`(A) identifying the progress of United States foreign policy to accomplish the policy identified in 
section 3 of the Silk Road Strategy Act of 1999; 
`(B) evaluating the degree to which the assistance authorized by chapter 12 of part I of the Foreign 
Assistance Act of 1961 has been able to accomplish the purposes identified in those sections; and 
`(C) recommending any additional initiatives that should be undertaken by the United States to 
implement the policy and purposes contained in the Silk Road Strategy Act of 1999.'. 
SEC. 8. CONFORMING AMENDMENTS. 
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Section 102(a) of the FREEDOM Support Act (Public Law 102-511) is amended in paragraphs (2) and 
(4) by striking each place it appears `this Act)' and inserting `this Act and the Silk Road Strategy Act of 
1999)'. 
SEC. 9. DEFINITIONS. 
In this Act: 
(1) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES- The term `appropriate congressional 
committees' means the Committee on Foreign Relations of the Senate and the Committee on 
International Relations of the House of Representatives. 
(2) COUNTRIES OF THE SOUTH CAUCASUS AND CENTRAL ASIA- The term `countries of the 
South Caucasus and Central Asia' means Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 
